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T E L E G M A S FOR EL CABLE 
SERVICIO P A R T I C U L A R 
DEL 
D i a r i o de l a M a r i n a 
D E ^SOY 
Madrid, Noviembre 21. 
LOS CONSUMOS 
La comisión central de la "Compa-
ñía de Subsisfeetnciaí;" ha publicado 
manifiesto pidiendo la supresión 
total del impuesto de consumos. 
INFORME DESFAVORABLE 
E l Fiscal del Tribunal Supremo de 
Justicia ha emitido informe desfavo-
rable con respecto á la proposición de 
indulto al periodista don José Na-
]sm&, condenado con motivo del aten-
tado anarquista realizado centra el 
Itey y la Beama el 31 de Mayo de 1906. 
RUMOR 
En Tánger circula el rumor de ha-
ber sido destituido Mahomed Torres, 
delegado del Sul tán para, t ratar con 
el Cuerpo Diplomático extranjero re-
sidente en aquella ciudad, y de que 
le sustituirá en ese cargo Sid Maho-
med Guebbas, actual Ministro de la 
Guerra. 
A C T U i U D A D E S 
El Sr. D, Miguel Villanueva pide 
para Melilla la división de mandos. 
Como veinte años hace que algu-
nos españoles la pedían para Cuba 
con oposición decidida del Sr. V i -
•lanneva. 
De sabios es mudar de consejo. 
La Comisión Consultiva acordó 
ayrr. por unanimidad, declarar ele-
gibles á los extranjeros que lleven en 
Cuba cinco años de residencia, por 
lo menos, para los cargos de con-
Jejales y consejeros provinciales. 
Y como lo más abarca lo menos, 
es de creer que también t end rán vo-
to los referidos extranjeros. 
La medida es buena, por muchos 
conceptos; y el principal, porque así 
aumentará el número de electores y 
elegibles que no sean insolventes. 
Pero los extranjeros, al recibir la 
noticia, quizá hayan sqntido un pe-
queño escalofrío, l levándose instinti-
vamente las manos primero á la ca-
beza y después al bolsillo. 
A la cabeza, porque ya les parece-
rá estar recibiendo las palizas elec-
torales. 
Y al bolsillo, porque con esa pre-
rrogativa de que gozarán los ex-
tranjeros no hay que preguntar quié-
nes pagarán los gastos de las elec-
ciones. 
Sin perjuicio de que les sigan lla-
mando perniciosos cada vez que 
aprieten los cordones de la bolsa ó 
protesten contra los garrotazos pa-
trióticos. 
T la Policía "no pudo" detener á 
ninguno de los agresores. 
Y en el Vedado se han suspendido 
ayer los trabajos en varias obras por 
haber sido el día antes atropellados 
y amenazados de muerte los que tra-
cimentaeión, el establecimiento en-
tre nosotros de un Colegio de Agr i -
cultura. Cuba es un país esencial-
mente agrícola y no hay razón para 
que los jóvenes tengan que emigrar 
en busca de unos conocimientos que 
no hallan en él. La riqueza de los 
Estados Unidos se asienta principal-
Algo de las huelgas: 
En la asamblea que efectuaron 
anoehe los huelguistas, fué muy co-
mentada la noticia publicada de que 
Mr. Orr no reconoce n i reconocerá 
ninguna asociación que formen los 
obreros. 
Algunos oradores manifestaron que 
lo anterior era el úl t imo recurso de 
Mr. Orr, antes de declararse ven-
cido. 
Y esos oradores se habrán queda-
do tan satisfechos! 
bajaban, sin que los agentes de la mente en sus instituciones docentes 
autoridad les prestasen verdadera 
protección. 
De suerte que si llegase á triunfar 
la huelga se debería, más que á otra 
cosa, al apoyo, directo ó indirecto, 
que las autoridades le prestan. 
Sentimos tener que expresarnos 
de esta suerte; pero los hechos son 
hechos y ante su brutalidad no hay 
espíritu gubernamental que no decai-
ga ni interés legítimo que no se alar-
me. 




" C á r d e n a s , Noviembre 20. 9 y 35 
P. M.—Alfonso.—Habana. 
Leído " E l M u n d o " en asamblea, 
protesta general contra gobernador 
Núñez, formar comité arbitraje. ¡Vi-
va huelga!—Carreras. 
Eso es, nada de arbitraje. ¡Viva 
la huelga! 
Y si el Gobernador Núñez insiste 
en su idea despótica que le prenda 
la Policía, que para eso es t á : para 
proteger los derechos inalienables de 
los huelguistas. 
* # 
Prueba al canto: 
Ayer tarde llegó un grupo nume-
roso á la "Covadonga" y apedreó á 
los obreros que allí estaban traba-
jando. 
de agricultura, que si bien cuestan 
diez millones de pesos anuales, "han 
producido—son palabras del Hon. 
Chas R. Dávis, de Minnesota—el au-
mento de mi l millones de pesos en 
el valor del producto de nuestras f in-
cas, de nuestras fábricas y otras in-
dustrias, mejorando considerable-
mente las condiciones sociales de 
nuestro pueblo. Los mejores infor-
mados calculan que el pueblo ameri-
cano gana veinte pesos por cada 
lirio que gasta el Estado en esas en-
señanzas . " 
Parece que los buenos propósitos 
se estrellaron ante la falta de mode-
los que imitar y la carencia, entre 
nosotros, de un personal técnico y 
administrativo educado al desem ^ f i ) 
de las funciones de esas enseñanzas. 
Lo primero se obviaría fácilmente es-
tableciendo los métodos más acredi-
tados en las naciones extranjeras; 
y el personal pudiera encontrarse 
fuera de nuestros límites si por ra-
dadas por los jefes de dicha Compa- zón de sus posiciones se dificultase 
ñía á les motoristas, en que se les obli-1 encontrarlo en el país. Hoy en el 
ga á que todos usen las capas de agua 
LOS TRANVIAS ELECTRICOS 
Pocos de nuestros lectores se han f i -
jado en que de un tiempo á esta parte 
son conitados ios choques de los eléc-
tricos eon otra dase d'e vehículos. Es-
to se debe principalmente á las órdenes 
legio se invierta, por una sola vez, 
la suma como mínimum de $150,000 
y se consigne en los presupuestos 
del Estado en los años sucesivos la 
cantidad que, unida á los proven-
tos del Colegio, se juzgue necesa: 
ria para el decoroso sostenimiento 
de la insti tución. 
3o,—Que se confieran plenos po-
deres á una comisión fideicomisaria 
á f in de que en el plazo más breve 
que le sea posible, deje lista la 
instiución para su apertura oficial, 
procediendo en todo según su leal 
I saber y entender. 
4o.—Que á ser posible, esa Comi-
sión esté formada por un Catedrát ico 
de la Universidad de'• la Habana, el 
Supervisor de Obras Públicas, E l D i -
rector de la Estación Central Agro-
nómica de Santiago de las Vegas y 
un miembro de la Liga Agraria, bajo 
la presidencia de la persona que ten-
ga usted á bien d e s u ñ a r . 
Por orden de la Junta Consultiva, 
E l Secretario, 
Gabriel Camps. 
Vto. Bno. 
E l Presidente, 
Rafael F. de Castro. 
y el cálzado de r a í a i s Royal, Obispo 
y Villegas. s 
¡ g a A g r a r i a 
Proyectos de la Comisión Consultiva 
Habana. Noviembre 20 de 1907. 
Hon. G-obernador Provisional 
La Junta Consultiva Agraria desea 
dar comienzo á sus honrosas tareas 
con la proposición de una medida 
de elevadas tendencias que satisfa-
ga una aspiración vehemente del 
país. 
Cuando el Hon. W. Taft, Secreta-
rio de la Guerra de los Estados 
Unidos pronunció su notable discur-
so en la Universidad de la Habana, 
expresando que su mejor deseo para 
Cuba era que en el futuro el visi-
tante encontrara su agricultura, co-
mercio é industrias servidas por cu-
banos, repitió, á impulsos de un pro-
pio noble sentimiento, las aspiracio-
nes y anhelos, siempre sentidos por 
sus hijos más preclaros. Para la ob-
jet ivación de ese deseo, se necesita 
como en el edificio de la piedra de 
mundo de la cultura de la instruc 
ción, ya no hav patrias n i fronteras. 
Un día es la República hermana de 
Chile que lleva á sn Universidad al 
publicista francés Pradier F e d e r é ; 
oficiales de arti l lería de la escuela 
de Segovia pasan á una de las Re-
públicas de Centro América á di-
fundir sus conocimientos; el gran 
químico azucarero ^ Horsin Deon va 
á Esripto con igual propósi to ; y en 
las Universidades americanas se pre-
gunta al profesor, qué es lo que sabe 
y puede hacer y eso basta. 
E l Gobierno cubano estableció, eon 
aplauso general, la Estación Central 
Agronómica que, con ser un foco de 
luz. necesita completarse con e l ' Co-
legio de Agricultura. De ese modo 
lo que realizó el Estado de Louisia-
na en Audobon Park. puediera ha-
cerlo Cuba. 
Proponemos en su v i r t u d : 
Io.—Que se funde en plena campi-
ña, en luecar de expeditas vías de 
comunicación un Colegio de Agr i -
cultura y Artes Mecánicas, que di-
funda los conocimientos cosmológi-
cos y técnicos necesarios para pro-
mover la educación práct ica y liberal 
necesaria en la. vida real. 
2o.—Que para la erección del Co-
Habana, Noviembre 20 de 1907. 
Hon. Charles E. Magoon. 
. Gobernador Provisional de Cuba. 
A la terminación de la guerra por 
la independencia manifestó la opi-
nión pública, por sus órganos re-
presentativos, la necesidad y u t i l i -
dad de que por el Estado se condo-
nasen los créditos por capital y ré-
ditos que con la denominación de 
censos, imposiciones, gravámenes y 
otros de naturaleza análoga, se halla-
ban impuestos, á su favor, sobre la 
propiedad inmueble, bien directamen-
te ó como causahabiente de institu-
ciones eclesiásticas. Destruida en to-
talidad la. riqueza rústica, parecía 
impropio que el Estado ejecutase co-
bros de esa clase y al efecto pro-
mulgó la orden número 180 del año 
1900, autorizando la redención de 
esas cargas por el 50 por ciento y 
dando las reglas procesales para rea-
lizarla. Arbi t r io este aconsejado por 
la prudencia cuyos resultados ha-
brían de ser escasos, dado el inte-
rés corriente en la contratación ge-
neral que ha sido siempre entre no-
sotros superior al 10 por ciento. 
Naturalmente el mal siguió eon la 
misma intensidad hasta el 25 de Ju-
lio de 1903. en que se promulgó la 
ley de la República, por la que se 
dió un término de cinco años para 
que los propietarios de fincas rúst i-
cas gravadas con censos, capellanía» 
ó aseguraciones pertenecientes al Es^ 
tado, pudieran redimirlos pagando, 
al contado el 2o por ciento de sui 
valor. A los propietarios de fincaai 
urbanas se les dispensó el propio' 
beneficio si el contado era del 40 
por ciento. 
No era esto resolver la dificultadí 
sino aplazarla por lo que tres años 
más tarde se promulgó la ley de 1S 
de Julio de 1906, condonando los ré -
ditos vencidos. i 
Urge, pues, resolver en firme esta 
cuestión que tiene vi ta l importan-i 
cia como paso previo al indispensa-
ble saneamiento de la propiedad, sin 
el cual no es posible desenvolver] 
progresivamente el crédito territo-j 
r ia l . Servirá, además la resolución] 
de punto de partida para próximassi. 
medidas encaminadas á limpiar de 
cargas amortizadoras impuestas sobre 
la tierra. j 
La Junta Consultiva Agraria pro-
pone : 
Que el Estado haga, renuncia y de-, 
jación, condonándolos, de todos los 
capitales, con sus réditos vencidos 
y no pagados, de los censos, cape-
llanías, aseguraciones ó de cualquier 
otro gravamen de • naturaleza análo-
ga, reconocidos sobre inmuebles, bien 
hayan sido instituidos principalmen-
te á su favor ó procedan de insti-
tuciones eclesiásticas, ordenándose á 
los Registradores de la Propiedad 
que procedan, de oficio, á , efectuar 
las cancelaciones de los asientos de 
inscripción de las fincas respecti-
vas. 
Usted con su superior criterio re-
solverá. 
Por acuerdo de la Comisión, 
E l Secretario, 
Gabriel Camps. 
Btp. Bno. 
E l Presidente, 
Rafael F. de Castro. 
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n iJa loirmia que había si-
debabe. 
R N E E 
D I L O K E 
Debut en los primeros dias de Diciembre. 
PRECIO DE 12 FUNCIONES DE ABONO EN PLATA ESPAÑOLA. Grillés Platea y 1er. piso sin entradas. 
Id. 39y3.erpi90 
Falcos Platea y l.er piso ,, 
Id 2? piso „ „ 
-Lunetas con entradas 
Horas de despacho: de 8 á 12 a. m. y de 1 á 4 p. m. á la contadur ía del 
TEATRO PAYRET. E l abono se cerrará la víspera del día en que tenga 
^gar la primera fnnción. c 2590 alt 10-20 
i n t u r a a r i a A f i t o n i e t a 
la única que puede ciar al pelo los colores 
Deventa en la P a r a g ü e r í a F r a n c e s a , O b i s p o 1 3 1 . 
Arobap.^Víoie ta y Heliotropo 
T 
*«/Baño. PW»eUt*Jp v7 







Ü C U R A D E L A S M A 0 A H O G O ! ! 
R E N O V A D O R A . G O M E Z 
PREPARADO POR E L DR. MáRRERO. 
este RFMn^11108 á Po ica r el sinnúmero de certificados de enfermos curados con 
«^NOVADOR, Do bastarían todas las columnas del periódico-
cipient llremos cuantos recurren á él afectado de Asma ó Ahogo, Tisis in-
que 8» Escrófula> Anemia. Raquitismo, Catarros agudos 6 crónicos, por rebeldes 
curado vy (lemás enfermedades de los pulmones, salen pronto y radicalmente 
q u p î8^™ ^ más eficaz, ni de más prodigiosos resultados en ninguna parte 
61 RENOVADOR DE A. GOMEZ. 
r) S PROBARLO E S C U R A R S E 
^ l a yPVin0 y 6rdenes: B. Larrazábal, Farmacia y Droguería de "San Julián", Mu-
vuiegas. De venta en todas las Droguerías y Farmacias de la Isla. 
- 18981 1-21 
En el pañuelo deleita^ 
En el baño fortifica 
•e venta en todas las eagasTjleñVepuladas 
^ m r F ü O ü e O e g o g i o 
se solicita un socio, que solo tendrá 
que aportar de 4 á 5 mi l pesos; se tra-
ta de la explotación de una industria 
nueva en este país, c o destino á jar-
dines, parques, paseos etc. Ofrece el 
negocio muy buenas utilidades, sin 
riesgos de n ingún género. 
La persona que desee informes y re-
ferencias puede dirigirse al Adminis-
trador del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
T í l I f i r i E E r 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas da H á 1 y de 3 a ó. 
44» HAKA SA. * « 
C. 2499 2S-1N 
U Q f i U 9 I B O H I I I H Q 
S Y B O T Í C Á S 
u Caraírra mrmii, i E w ü i s y g s f t 
E L C - A . S I 3 5 T O 
G R A U G A F E Y R E S T A U R A N T 
B e b í 
9 I T I 0 3 1 * 3 8 
P A R A GAS Y ELECTRICIDAD. 
M0NSERRATE ESQUINA A OBISPO, BAJOS DEL CENTRO ASTURIANO. 
7N 
A R T U R O G . B O R N S T E E N 
S a n í i a í a e l 22. fÍHRftPIft 24 
A S 
a t e r í a l e s e l é c t r i c o s 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de l u z y fuerza . 
2575 ait i n A b a n i c a y V e i i U l a d a i - t í s e l é e f c r i c o s 
D I A E I O DE L A MARINA.—Adición 'ée'la tarde.—Noviembre 21 de 1007 
A PROPOSITO DE 
UN "BATURRILLO" 
E l eminente publicista señor Joa-
quín N . Aramburu, al comentar, no 
ha mucho tiempo, en uno de sus inte-
resantes " B a t u r r i l o s " la memoria 
anual del Consulado de Cuba en Mom-
tevideo, hizo varias apreciaciones 
desfavorables para el Uruguay, in-
fundadas algunas y exageradas to-
das. 
Como asuntos de mi cargo oficial 
me llamaban con urgencia fuera de 
la Habana, me limité entonces á de-
mostrar en estas mismas columnas 
del D U K I O DE L A M A R I N A la 
inexactitud de uno de los tópicos tra-
tados por el señor Aramburu, refe-
rente á la industria pecuaria y al 
control de la sanidad animal, prome-
tkaado ocuparme de ios otros cuaaido 
aquellos deberes me lo permitiieran y 
así que tuviera á mano algunos da-
tos indispensables. 
Recnerdo que el señor Aramburu 
escribía, con la amenidad y cultura 
que le caracterizan, sobre el tardío 
aumento de la pobdación del Uru-
guay, su escasez de inmigración, el 
atraso de sus industrias y su estan-
eamiento comercial-
Ha llegado la oportunidad de que 
demuestre, poco á poco, á tan ilus-
trado periodista y á sus asiduos lec-
tores, la sMirazón de taquellos juicios, 
precisamente ahora que acaban de 
publicarse los resultados del censo de 
la Habana y podré hacer demostra-
ciones comparativas en forma más 
convincente. 
Según las úl t imas noticias de la 
prensa, la población de la Habana 
asciende hoy á 299,278 habitantes, 
resultando un aumento de 4*5,860 so-
bre la enumerada en 1898, que al-
canzó á 253,418. Ha habido pues, 
en nueve años, un crecimiemto equi-
Talemte al 10 poir ciento ó sea al pro-
medio anual del 2 por ciento. 
Montevideo tenía en Agosto úl-
timo, según el número 48 del año V 
del boletín mensual oficial de esta-
dística de la Municipalidad y tam-
bién de acuerdo eon las tablas demo-
gráficas del " r e p o r t " número 43 del 
vol. X X I I del "Public Health and 
Marine-Hospital Service" de Was-
thington, una población de -309,236 
habitantes; es decir, 9,958 más que 
La Habana. La capital uruguaya te 
nía hace nueve años, según las de-
mostraciones que se hallan en la pá-
gina 27 del prólogo de X V anuario 
estadístico de la Nación, cornespon 
diente á 1898, un total de 249,053 ha-
bitantes, ó sean 4,356 menos que la 
Habana en la misma fecha. Ha ex 
perimentado, pues, en el mismo tiem-
po que media entre los dos últ imos 
censos cubanos, nn aumento de 60,289, 
que equivalen á algo más del 24 po(r 
ciento y dan un promedio anual de 
2,42 por ciento. 
Investigando más al rededor de las 
estadísticas, resulta que el crecimien-
to vegetativo es más del doble del 
de la Habana, según podrá verse en 
el sigui-ehte cálculo de coeficientes: 
Natalidad de Montevideo, pro-
medio anual del último quin-
quenio, cálculo oficial 28,25 
Mortalidad de Montevideo, Id. id. 15,14 
Inquiriendo más los números , re-
rul la que el n amento relativo de la 
población de la república Oriental 
del Uruguay desde 1829, en la época 
de la independleneia, hasta 1905,— 
es decir, durante 76 años,—equivale 
al 339 por mi l , y tomando por base 
los cálculos que en 1823 iniciaron 
Behn, Wagner y Thrasher, se llega 
á la conel/usión de que el crecimiento 
proporcional de la población de la 
Isla de Cuba hasta 1889, fecha del 
último censo, ó sea también durante 
76 años, alcanzó solamente el 12 por 
mil , de donde se infiere que el creci-
miento ha sido 28 veces mayor en mi 
país. ^ 
Para mayor claridad, debo adver-
t i r que las noticias demográficas del 
señor Aramburu, por lo que se refie-
re al Uruguay, eistán atrasadas lo me-
nos de tres lustros, según se des-
prende de las cifras que figuran en 
su propio "Ba tur r i l i lo" . 
Montevideo, que según Azara no 
tenía más que 15,245 habitantes ol 
año 1796, alcanzó á 111,503 en 1879, 
reauiltando en 1907,-28 años más 
tarde,—un aumento de 197,733 ha-
bitantes, equivalentes al 1775 por mi l , 
del que resulta un promedio anual 
de 63 por mi l , como se podrá consta-
tar compulsando los anuarios urugua-
yos con el'"Statisticail Year Book of 
the WorLd" de Londres, y con la An-
nual Reviow of the Principal Coun-
tries of the W o r l d " inserta en el pr i -
mer tomo de "The Foreign Commer-
ce and Navegation of the United 
States of America". 
En cambio, la Habana ten ía en 
1861, según censo oficial, 205,676 ha-
bitantes y ha experimentado hasta 
1907, en un período de 46 años, un 
aumento de 93,602, que equivale al 
453 por mi l ó sea el 10 por mi l de 
promt(i*o aiínal. 
La relación entre el crecimiento de 
las poblaciones de Montevideo y la 
Habana es, pues, de 6 á 1, respectiva-
mente, y entre el del Uruguay y Cu-
ba, de 28 á 1. 
Ambas ciudades ocupan actualmen-
te el siguiente orden entre las gran-
des capitales latino-americanas: 
Habitantes 
cimiento vegetativo y migratorio de-
mostrado, nd la importación violenta 
de esclavos africanos, cuyo tráfico 
fué abolido 62 años antes que en Cu-
ba, n i la contratación de chinos, que 
siempre estuvo prohibida en mi país 
y que en esta Isla estuvo regida des-
de 1841 por una cuasi-esclavitud que 
no pudo suavizar el esfuerzo oficial 
que culminó con eR tratado de Tdent-
sin de 1864 y que con tanto calor 
combatieron cubanos y extranjeros 
ilustres como Saco, de la Sagra, Mum-
né, San Martín, Montalvo y Levou-
laye. 
En próximo art ículo me ocuparé 
de los otros asuntos uruguayos tra-
tados por el distinguido redactor del 
" B a t u r r i l l o " . 









Crecimiento veg-etativo de Mon_ 
tevideo por cada mil habitan-
tes „ 
Natalidad de la Habana, prome-
dio anual del último trienio, 
cálculo oficial 27,75 
Mortalidad de la Habana id. id. 21,56 
13,11 
Crecimiento vegetativo de la 
Habana, por cada mil habi-
tantes . . . . . . 6,19 
A favor de Montevideo, por mil. 6,82 
Cuanto al movimiento migratorio 
y afluencia de la población del res-
to da cada país á su capital, resul-
tan las siguientes proporciones, tam-
bién favorables á Montevideo: 
Promedio anual del aumento de 
la población de Montevideo en 
los últimos nueve años, por 
cada mil habitantes 27,50 
A deducir el crecimiento vege-
tativo por mil. . . . . . . 13,11 
Saldo de los movimientos mi-
gratorio y de pasajeros de y 
para el interior del Uruguay, 
por mil 
Promedio anual del aumento de 
la población de la Habana en 
los últimos nueve años, por 
cada mil habitantes. . . . . 20,00 
A deducir el crecimiento vege-
tativo, por mil 6,19 
Buenos Aires (1) . 
Río de Janeiro (2) 
Méjico (3) . . . . 
Montevideo (4) . . 
Santiago de Chile 
ílitobana (6) .! / . 
¿Se puede, entonces, escribir y ase-
gurar seriamente que es t a rd ío el 
crecimiento de la población del Uru-
guay é insignificante su movimiento 
migratorio ? 
Los números que anteceden contes-
tan por mí con una elocuencia incon-
trovertible. 
Y conste que si he tomado por 
ejemplo la estadíst ica y los censos de 
la república de Cuba, cuyos esfuerzos 
y adelantos soy de los pirimeros en 
admirar, es porque deseaba rectifi-
car el juicio desfavorable del señor 
Aramburu respecto de mi nación, en 
•una forma que pudieran comprobar 
bien de cerca. 
Por la demás, t ambién podr ía es-
tablecer paralelos con otras capita-
les importantes, teniendo en cuenta 
que el coeficiente del crecimiento ve-
getativo de Montevideo puede- com-
petir con los más elevados del mun-
do, porque la natalidad es superior á 
la de la Habana, con ser ésta más 
grande que la de la generalidad de 
las ciudades mayores de doscientos 
mil habitantes, mientras qne la mor-
talidad, por ínfima, rivaliza con la 
de Bruselas y Melboume; y que ei 
porcentaje migratorio y, en resumen, 
el aumento proporcional de la pobla-
ción, no tieme otro semejante que 
Buenos Aires en América y Europa. 
Para terminar, y sin que entre en 
mi propósito lanzarme á extensas 
comprobaciones demográficas y con-
sideraciomes de carácter sociológico, 
debo significar que la población indí-
gena del Uroiguay quedó extinguida 
hace tres cuartos de siglo y que tam-
poco han concurrido en favor del ere-
L o s F a r m a c é u t i c o s 
A la unía 'de esta rmadiruigaicOa terminó 
sui sesión la lastaimfoilieta extraordánania 
oonvcxcaida por da Atsociaieión Famm-
oéutiea JSllaiaiionial, icón astisitenoa de 112 
día s iu is mietmibros, qne ostentabian la re-
presambaioicm por la flíegaiciión de quii-
Díientets vedutiún fiairmaoéutioos de la 
Islia,. 
Entre Itos aiouendtos tomaidee figuira-
ron ÍLcts siigiuiientes: 
•Oar un voto de oonfianza á la junta 
die groibiieirno para que xtesnelva todas 
lias diif iiouilibadiee que se presenten en la 
apdiiCíaictjtón del regilamtento general dte lia, 
aisxxiiiaoón, oon respooto ail funeioom-
máento de las detliegacuones provinteia-
les. 
Aoooid&ir unéniiimiemiínite icpe sea u n 
hecho ed estbnldbo cnimpiimiento dle la 
k y . 
Esprasiaír ed lagraido can que 'ha visto 
la larstamibifea el nomibramiente de aibo-
gialdío mnEruiltar de la AsociaGión., que 
aieondló la j u n t a de: goíbierno, d'sl l icen-
ciiaido M a K o García Kohly. 
ÍRecondtaT al Ooberauaidiofr eíviil que la 
plaza die subdelegado dte Mariianao es-
tá por ouibriir, Enipáieándwle sea deslg-
maido u n miemibno de la Aeofciaciión. 
Dar un voto de ©onifíanm al presi-
dente dlootcr Gnarrúdio, para que ladopte 
ilas medidas cipartumias y procedía á es-
taibileoeir todios los reauirsos légalas, á fin 
de nonmializar ed legecroicio de la Farana-
oiia. ^ 
OSÍomibnair mdemJbro de honor de la 
AisceiaKíi'cn al mayor Kfían, por sus tra-
bajos en favo'r d!3 ilia, salud, y demioŝ  
trairle la ooinignaikiilaaión de l a asamíblea 
par los mabfleis propósitos que le ani-
mtan en ed cnmiplimiienito de las leyes 
sanitíairi'as. 
'Goimiunicar estos aicxueirdios á la Aso-
citaición Farmiaicéu'tiiiaa Aímerieana. 
ÍBl atoto dle ainoche fué una demicstra-
ciión de la solidaridiad y u n i ó n de los 
fainmacéuitíiíeots euíbianos. 
OOS F L O R I M N O S 
14,39 
Saldo de los movimientos mi-
gratorio y de pasajeros de y 
para el interior de Cuba, por 
mil. 
A favor de Montevideo, por mil 
13,81 
0,58 
F L O R E S N A T U R A L 
Plantas y semillas de todas clases. 
Cestos, coronas, ramos, cruces, etc., etc. 
Alberto E. Langwith y O? 
O'Keil lyST. Teléfono 3238. 
C. 2514 26-1N 
Ii6 INFERÍALES POR M PES9!! 
ITERO y 
es una garantía. 
32 SAN R A F A E L 32, T E L . 1448 
L A S O C I E D A D . 
¿Quiere comprar muebles finos 6 corrien-
tes? en Suárez 34 los venden. ¿Quiere algu-
na joya de brillantes y piedras preciosas? 
en La Sociedad la encuentra como la desee. 
¿Necesita V. dinero? Pérez Cancelo y comp. 
Buárez 84 se lo prestan sobre prendas, mué 
bles y ropas con un módico Interés, en pe-
queñas y grandes cantidades. 
¿Quiere comprar un buen flus de las me-
jores sastrerías 6 piezas sueltas La Socie-
dad tiene un departamento con Inmenso 
surtido y sastre para las dificultades, todo 
el que visita esta casa sale complacido, hay 
ropa de señora hecha y en cortes, chales y 




34. próximo ai Campo de 
Pérez, Cancelo y Comp, 
(1) A. B. Martínez, "Boletín Mensual de 
Estadística Municipal de la ciudad de Bue-
nos Aires," núm. 7, año XXI, Julio, 1907. 
(2) "Public Health Report," núm. 43, 
Vol. XXII, Washington, Octubre de 1907. 
(3) A. Peñaflel, "Anuario Estadístico de 
México," 1905. 
(4) J. de Salterain, "Boletín mensual de 
Estadística Municipal de Montevideo," nú-
mero 48, año V, Agosto, 1907. 
(6) Vicente Grez, "Sinopsis estadística-
geográfica de Chile," 1905. 
(6) Censo de 1907. "Diario de la Marina," 
Nov. 17, 1907, edición de la mañana. 
L a inauguración del ''Círculo Cuba-
no."—La crisis monetaria y sus 
consecuencias.—La opinión local 
cubana. 
E l jueves, 14 de los corrientes, fué 
la inauguración del nuevo edificio 
del "Cí rcu lo Cubano." 
M i indisposición física, aun cuando 
pasagera, me impidió concurrir, 
pesar de figurar, para honra mía en 
el programa de la fiesta. 
Ello me impide extenderme como 
quisiera en la reseña de la misma. 
Puedo, no obstante, decir que la 
concuremeia fué colosal, el entusias-
mo inmenso. 
Acudieron representaciones nume-
rosas de las diversas sociedades cons-
tituidas, correspondiendo solícitas á 
cortés invitación. 
Una corriente de afecto y harmo-
nía presidió el acto, que resultó des-
lumbrador. 
Corrió con abundancia el laguer, 
la sidra, licores y dulces. 
Y, como digno remate de la simpá-
tica obra, se estrecharon allí, una vez 
más, los lazos fraternales de unión 
y solidaridad que atan ya á la fami-
lia latina. 
En mi próxima, de no haberlo he-
cho mi distinguido compañero el se-
ñor Pagés , seré más suscinto en deta-
lles acerca de esta hermosa fiesta, y 
en t ra ré en otro orden de considera-
ciones sobre la sociedad y su nuevo 
edificio. 
Estamos sufriendo ya las conse-
cuencias de la crisis monetaria que 
ha llenado de pánico- la por muchos 
conceptos "famosa" calle de W a l l 
dé New York. 
¡Sobre " m i l 900 millones de pe-
sos" han desaparecido en los últimos 
días de la c i r cu l ac ión ! . . . 
Esta inesperada crisis financiera, 
sorprendiendo á todo el mundo, ha 
precipitado algunas quiebras y ori-
ginado otras amagando una "banca 
r o t a " general. 
Y lo original de todo esto es que 
obedece, no á una ley económica, si-
no á un ardid político inspirado, 
más que en un medio de legít ima de-
fensa en un sentimiento de rencoro-
so despecho. 
La actitud del Presidente Roose-
velt, francamente definida contra los 
grandes monopolios, ha sido la causa 
de que éstos confabulados contra 
aquél, hayan determinado la crisis 
actual, retirando, en la ocasión pro-
picia, de la circulación, esa impor-
tante casi, fabulosa, suma de dine-
ro ; habiéndose podido conjurar el 
peligro de los primeros momentos, 
gracias al exquisito tacto de nuestros 
financieros y estadistas, á la sereni-
dad de nuestros funcionarios públi-
cos y á la disciplina, por últ imo, que, 
en todas las manifestaciones de la 
vida de relación social, preside los 
actos de nuestro agregado. 
Ahora bien: el " i n t r í n g u l i s " no es-
t á en esto solo. 1 
De t rás de esto, vaya usted á ave-
riguar, dentro de la complicada ur-
dimbre de especulaciones á que se 
presta siempre este género de cri-
sis, qué hay en el fondo de todo es-
to, n i quiénes serán los aprovecha-
dos ! 
Por lo pronto, todos los Bancos 
han suspendido sus crédi tos ; y los 
depositarios necesitan un plazo no 
menor de 60 días para extraer sus 
fondos. 
En presencia de todo esto, solo 
se nos ocurre aquello de: 
'Bello país debe ser el de Améri-
ca, p a p á . " . . . 
* * 
Algo he de decir de lo que pen-
samos por aquí acerca de las famosas 
"soluciones" originadas por el re-
ciente discurso de Fernández de Cas-
tro en la " L i g a Agra r i a . " 
Hablando sobre ese tema días ha 
con varios amigos de casino, convini-
mos en la siguiente fórmula, "solu-
c i ó n " única que, á nuestro modesto 
juicio, es la panacea que res taura r ía 
nuestra esquilmada patria, dando al 
traste con sus actuales dolencias: 
" D| . 
Extracto de abnegación patr iót i -
c a . . . 
Esencia de d e s i n t e r é s . . . 
M . s. a. ec t . . . 
Estas dos sustancias, á partes igua-
les y en cantidad suficiente, forman 
una excelente solución, que admi-
nistrada á tiempo, es de infalibles 
resultados. 
Conferencia familiar 
por el P. V. Van Jrleht S. J . 
(CONTINUA) 
Dios es quien ha hecho el corazón 
humano, y le ha hecho así. 
Dios, sabiduría inf ini ta . 
Dios, poder inf ini to . 
Dios, bondad infini ta . 
Dios, justicia infini ta . 
¿Cómo se explica que la obra más 
sublime del gran Artíf ice, su obra 
maestra haya llegado á ser lo que 
acabo de decir, una obra incompleta, 
sin acabar, esbozada, abandonada, lle-
na de sufrimientos y torturas? 
Si el hombre no ha de conocer la 
verdad, ¿por qué haberle dado esa 
pasión por la verdad que le abrasa? 
Si el hombre no ha de encontrar 
la justicia, ¿por qué haberle dado esa 
sed y hambre de justicia? 
Si el hombre no ha de saciarse de 
amor, ¿por qué haberle dado un co-
razón tan vasto, tan profundo, tan 
impresionable, tan devorado de la ne-
cesidad de amar? 
¿Se ha burlado Dios de nosotros? 
¿ ó ignoraba lo que hacía formando de 
tal suerte el corazón del hombre? 
O si no lo sabía, ¿se encontró im-
potente para realizar el pensamiento 
que había concebido? 
¿O, sabiendo y pudiendo, no quiso 
de veras ejecutarlo? 
¡ Pero E l tor turar de esta suerte al 
hombre sería una crueldad! 
¿Quién puede creer que Dios se 
complazca en nuestro^ sufrimientos? 
¿Y quién no ve que»todas esas locas 
hipótesis carecen de sentido, repug-
nan á la mente y repugnan sobre to-
do al corazón? 
Luego si Dios ha dado al hombre 
las grandes aspiraciones que he di-
cho, la sed de la felicidad, de la ver-
dad, de la justicia y del amor, si ha 
hecho de ellas el resorte de nuestra 
vida, es que Dios tiene reservados 
para nuestro corazón la felicidad, la 
como su hermana gemela u Ŝo) 
graciosa, y lanzarse al cielos ^ i 
No obstante, allí 
no me extrs~ 
esto; sé que el hombre es ^ 
sin acabar, 
, am contmúa I» i 
Yo no e * iaobía . 
ra realizar su pensamie^ 
ios es la notenm» t ' J^ 
a veces pa  
¡Pero D    p cia i n f ^ 
Un pobre diablo en el se^ret ^1 
su taller talla ruedas y las e .0 ^ 
ha soñado un descubrimiento ^ílna; 
so; ese descubrimiento le obses"1^ 
desequilibra el cerebro. Quie !0Ua 'V 
lizar el movimiento continuo ^ rea' 
sume todas sus energías en BZ ^ 
ese inevitable frotamiento qUo 7̂ 1 
aniquilar v siomnrA — < 
nuevo. y siempre se presenta' | 
Me compadezco de ese traba 
víct ima de su ignorancia; pero 
me ext raño, sé que el hombre 
norante. 
¡ Mas Dios es la sabiduría infinji 
Se encuentran miserables que i 





sion con yo n 
qué radiante felicidad, les condi0 ^ 
lejos, á sitios solitarios y escabroCe,> 
y despojándoles de todo, desaparee?' 
como un sueño, dejándoles allí 
los, desnudos, en despoblado 
y sin esperanza. 
Esto me indigna, pero no me ex 
t r aña , porque sé que el hombre plle' 
de ser malvado. 
¡Mas Dios es la bondad infinita! 
Veo aquí abajo el derecho viola 
do, la v i r tud abandonada, el críin^n 
impune . . . ¿M'e he de admirar de 
esto? No, yo sé que la justicia hu-
mana es manca, como decía Charrón 
que deja al bien que se las arrece 
como pueda, que apenas llega a fas-
t igar el mal, y que puede equivocarse. 
¡Mas Dios es la justicia infinita! 
¡Ah, señores! vosotros mismos, ú 
el destino del corazón humano debie-
ra encerrarse en el breve espacio de 
tiempo que trascurre entre la epjia 
y el sepulcro, vosotros mismos "le hu. 
biérais hecho mejor, vosotros á ¡pesar 
de ser tan limitados en la sabiduría 
en el poder y en la bondad. Porque 
es preciso reconocerlo, para semejan-
iti-.. x , ¿,egrj.jn0 p,ara ja corta vida que acá 
verdad, la justicia y el amor. Luego, el corazón es,tá atro;mente 
si eso que Dios nos tiene^ reservado, ^ ^ y ei ingeniero que m 
no se nos otorga aquí abajo, antes de 
la muerte, en esta vida, se nds otor-
gará allá arriba, después de la muer-
te, en otra vida. ¡Luego existe otra 
vida! 
De otra suerte. Dios no sería sa-
bio, n i poderoso, n i bueno, n i justo. . . 





¡ A h ! si hubiera sido el hombre 
quien hubiera formado el corazón hu-
mano, no me ex t rañar ía . 
Durante ?argo tiempo, á t ravés de 
la ventana de mi cuarto, he podido 
ver destacarse en el cielo, por entre 
cenicientas nubes, la flecha dentella-
da de la 'catedral de Amberes. Más 
abajo, á corta distancia, un tejado 
de pizarras, informe, sin arquitectu-
ra y sin líneas, cubre un esbozo d;e 
torre sin acabar; allí se ven idénti-
cas ojivas grises, con los mismos flo-
rones y rosetones calados. ¿Se re-
quiere mucho tiempo para adivinar 
que en el pensamiento del artista, 
aquella pobre torre incompleta esta-
exámemes presentara ol diseño de una 
máquina tan mal equilibrada, tan si-
niestramente concebida, tan manifies-
tamente en desacuerdo con su desti-
no, sería ignominiosamente reproba-
do y enviado al aprendizaje/ 
¡Pero no! una vez más lo repito, 
no. es Dios quien ha hecho el corazón 
y le invi ta á elevarse y fijarse más 
allá de las fronteras de esta vida mi-
serable. Existe pues otra vida, y yo 
la espero, en que perfeccionará lo 
imperfecto de aquí abajo, en que se 
concluirá lo que está sin acabar, en 
que se r e a n u d a r á la obra abandona-
da, y el esbozo se te rminará , en que 
se nos comunica rá la verdad, y la 
justicia, y el amor, y la felicidad. 
{Continuará.) 
P a r a no g a s t a r e l dinero en 
m e d i c i n a s se debe ga star en la 
c e r v e z a de L A T R O P I C A L , que 
es u n c ú r a l o todo. 
G R A N E X P O S I C I O N 
de Casimires, Cheviots, Gergas, Vicuñas, Armures y Paños, es la que presenta al Pú-
blico para la actual estación de I N V I E R N O , la importante casa 
P A R A C O M P R A R M M U E B L E S 
No deje de visitarnos. Se economiza tiempo y dinero. Acabamos de re-
cibir un selecto surtido de mimbres de nuevos modelos, escritorios para se-
ñoras y niños, y escritorios y muebles para oficinas de todas clases. 
En juegos de sala, cuarto y comedor, tenemos cuanto se desee. Precios 
económicos. Muebles en alquiler, por meses. 
VAZOÜEZ, HERMANOS Y COMPAÑÍA. 
N E P T U N O N. 24 é I N D U S T R I A . N. 103. - T E L F . 15S4 
18982 
H A B A N A 
1-21 
U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
S i t o m a 
á t i e m p o 
Droguería S A I t K A y Farmacias acreditadas 
S I N O P E R A C I O 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
no habiendo para ello, omitido sacrificio de ninguna clase para que la sección r h 
SASTRERIA POR M E D I D A , represente por sus altas novedades, la úl t ima nota de 
l a MODA, siendo sus géneros y su mano de obra, como los diferentes estilos de cor* 
te, l a garantía más firme de complacer al gusto más exigente. 
T R A J E S P O R M E D I D A 
TRAJES: de Cheviot ó Casimir 
Inglés, de alta fantasía 
DESOE $ 1 7 . 8 0 ORO 
TRAJES: de Casimir Inglés de 
calidad muy superior, con 
americana cruzada, recta ó re-
donda 
D E S D E $ 1 8 . 6 0 
TRAJES: de Casimir 6 Che-
viot de calidad y dibujos sor-
prendentes 
D E S D E $ 1 9 . 6 0 ORO 
Ingle-TRAJES: de Casimires 
ses ó Franceses, con forros 
magníficos 
DESOE $ 2 1 . 6 0 ORO 
TRAJES: de casimir estambre 
de clase inmejorable, dibujos 
de gran moda 
D E S D E $ 2 4 . 6 0 ORO 
TRAJES: de Cheviot ó Casimir 
extra, con forros de lo mejor 
D E S D E $ 2 6 . 6 0 ORO 
T R A J E S D E V E S T I R 
T R A J E S de S m o k i n g ó C h a q u e t 
A r m u r P a ñ o ó V i c u ñ a S e d á n . 
D E S D E $ 2 8 . 6 0 ORO 
de ^ T R A J E S de G e r g a , V i c u ñ a ó A r m u r en 
^ ne jrro ó a z u l 
D E S D E $ 2 1 . 6 ( 1 ORO 
T R A J E S de F r a c , L e v i t a de V i c u ñ a ó ^ T R A J E S de d i f erente s g é n e r o s e n ne-
P a ñ o S e d á n . A g r o ó a z u l , c o n f e c c i ó n e x t r a 
} DESDE $ 2 4 . 6 0 ORO D E S D E $ 5 2 . 6 0 ORO 
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En la soledad del Sagrario, sin más 
compañía, que los espíri tus del Ciedo 
o le adorara, el amante Jesús llama 
qlK ternura y cariño al hombre, pi-
aiéndole su corazón para recrearse y 
¿ e r sus delicias. 
Sus deseos, que deben ser 'escucha-
do con lágrimas de agradecimiento, 
1 considerar el anonadamiento de 
a n() un Dios pa-ra con su criatura, 
Leen al alma unirse con Dios, po-
niendo para ello todo lo que esté de 
gu parte por corresponder á tanta fi-
neza, i. • i 
Ejemplo de que esa \yoz no ha sido 
¿«sóida, lo prueban los innumerables 
abalieros que en número considera-
ble se reunieron el domingo 17 en el 
salón de juntas del Convento de Ma-
ría Reparadora. Dos horas duró 
aauel acto, edificante ante el mundo 
y grande ante Dios; se discutieron 
asuntos de importancia para la Aso-
ciación, reiraando la más estricta fra-
ternidad. Presidió el acto, el modes-
to cuan querido Padre Manuel Me-
• néndez. en d que se dibujaba la ale-
gría que experimentaba por el éxito 
y buena marcha de la Asociación, 
A la consideración de los Asocia-
dos iba presentando de una manera 
¿igra y precisa, los asuntos de que 
se había de tratar, el ilustre Secre-
tario de la Asociación señor Jesús 
Oliva, manifestando entre otros ca-
sos que asciende á 300 el número 
de asociados conque cuenta la Aso-
ciación Pontificia, cuya misión no es 
otra que hacer media hora de guardia 
de adoración al Jesús-Hostia, paten-
te en la Ca-' de las Madres Repa-
radoras. 
Con lo expuesto tal parece que la 
bendición del Cielo viene sobre esta 
Asociación, la que siempre debe es-
tar animada de la gracia de unión y 
hermandad de unos con otros, para 
ver de esa manera cumplidas las pa-
labras de San Juan: Si diligamus in-
vioem, Deus in, nobis manet et chan-
tas ejus ir. nobis perfecta est: Si nos 
amamos unos á otros es señal que mô -
ra Dios en nosotros, y no§ ama mu-
cho. Así pues tengamos esta prenda 
de que Dios mora en nosotros y así 
la Asociación Pontificia será por su 
espíritu la portadora de los hombres 
al trono del Eterno. 
Continuad el camino emprendido 
para alcanzar el premio, solo reserva-
do á los que son perseverantes hasta 
el fin. no desmayéis, pedid fuerzas al 
Amante Jesús y no dudéis de su 
apoyo... 
Atraed á vuestros amigos á esta 
santa Asociación, atraedlos al cárni-
co de la verdad, para hacerlos feli-
ces, como soy yo desde que eon fe 
me postro ante Jesús Sacramentado. 
Un Asociadc. 
tijos como el Sol. 
EXPONEMOS G R A N SURTIDO 
J O Y E R I A 
Ecos de la Prensa Españo 
SOLDADOS DE ESPAÑA 
E L C E N T I N E L A D E B Ó V E D A 
Tal como me contaron el caso voy á 
referínselo al lector. Merece cierta-
mente, ser conocida la acción que en 
las últimas maniobras celebradas en 
Galicia ha efectuado un soldado obs-
curo, cuyo nombre tengo el sentimien-
to de no conocer, pues si lo supiera, 
hubiera honrado las titularas de este 
artículo. 
Franciseo Vililamantín, el más insig-
ne, elevado Jy genial de los escritores 
militares españoles del sigilo X I X , el 
autor de esa admirable libro titulado 
Nociones del arte militar, con su estilo 
cálido, sólido, virilmente guerrero, al 
escribir sobre ila disciplina y eíl man-
do esculpe este párrafo que viene co-
mo anillo m dedo en la ocasión pre-
sente, y que á la letra dice asá: 
La primera máqwina de guerra que 
debe estar bajo la mano del jefe, como 
lo está SIL espada, es la imaginación 
del soldado, es decir, que se deben to-
mar los hombres tales como son para 
formarles tales como deben ser. Edu-
cando, conduciendo su valor, excitan-
do SIL entusiasmo, desarrollando la dis-
ciplina, creando hábitos y costumbres 
de guerra, se consigue tencir sobre las 
tropas una inmensa fuerza moral, y 
se influye de tal modo en momentos 
dados sobre el corazón del hombre, que 
se hace i in héroe del último soldado. 
Prguntad á cuantos han llevado va-
lerosamente (Los soldados al combate, á 
los Burguete, López Pozas, Primo de 
Rivera, Páez, Jaramililo, Neira, Barre-
to, etc., etc., á esos jefes y oficiaies 
pundonoreses y GGtusiasfras que hicie-
ron la guerra con toda su alma; pre-
gunitadles á ellos cómo responde el sol-
dado á las enseñanzas del comandante 
Villamartín, y todos os dirán, rindien-
do tributo á la verdad, que eon solo 
él ejemplo yy & Ordenanza es como 
nuestro scidado se convierte en una 
admirable máquina guerrera, dispues-
ta á reaüizar tedas las abnegaciones y 
¡ 'todos los prodigios. 
Nadie le 'rinde en las marchas, nada 
j ífe amilana ni aoobarda, nunca sé en-
trega ni se dobla. 
—Mira—me decían mis hermanes 
de vuelta de la guerra de Cuba—: por 
muclio que un oficial se afane y lo 
pretenda, nunca es pcsible en campa-
ña poner el pie delanije de nuestros he-
| róicos soldaditos. E l sc'ldado nuestro 
I es como un claro manantial del que 
| brota limpio, sencillo, puro y sereno, 
el valor y el heroísmo. 
¡ Ay les declamadores de café, los 
j fuertes críticos deil veilador, eses có-
! micos teorizanteij, que á raíz de nnes-
j tras desgracias coloniailes hicieron es-
¡ túpida ehaecta del vencido, hablando 
en son de zumba del chin chih guerre-
ro y del fracaso de nuestra leyenda. ¡ Si 
•ellos hubieran visito como peleaba y 
moría el soldado allá en la ciénaga in-
¡ M N A 
A precios razonables e: El Pasaje, Zu-
l2' entre Teniente Rey y Obrapía. 
18202 alt. Í3t-l-13m-2 
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FABRICA DE ESPEJUELOS, 
u est ros 
talleres es-
tán d o ta-
'dos dn Ma-
qui n a r i a 
ue lo más 
moderno y 
tenemos el 
gu s t o de 
invitar á 
í^sn^s clientes para que no pasen por 
u-oISPü 64 sin visitarnos y ver nuestro 
Alecto surtido de G E M E L O S d e l a t a 
Msta, BAROMETBOS, T E R M O M E -
f-^OS, H I G R O M E T B O S , L I N T E R -
rnu ^ PIiü v ECCION, E S T E R E O S -
COPOS y vistas de todos los países. 
TEODOLITO N I V E L E S , GRA-
FOMETROS y TAQUIMETROS, ar-
tículos de Esgrima y Gimnasia. 
l i . G o n z á l e z y C o m p . 
a r l a d o 1 0 2 4 . 
2481 26_1N 
salubre, en él monte cerrado, en 'la 
manigua traidora! 
¡ Cómo ver essas cosas desde Fornos, 
ó desde «H sadón de conferencias! 
Más no es esta ocasión de recordar 
injusticias pasadas. Contemos el caso 
del centinela de Bóveda. Para eso 
hemes preparado cuartillas (y hemos 
mojado la pluma en el tintero. 
Las Ordenanzas, esas sabias disposi-
ciones que son el Evangelio del solda-
do, otorgan al centinela toda la fueir-
za y majestad que encarna el Ejército. 
Es el centineila ei soldado en la más 
augusta y abnegada de sus funciones. 
Mantendrá su puesto aún á costa de 
su vida, dice el espartano precepto. Es 
decir, que colocado el oenitinela en el 
si'tio de honor, nada n i nadie puede 
desligarle de su sagrado juramento. 
¿Comprendes bien, ¡oh lector ama-
lile!, todo lo que el espíri tu del pre-
cepto ordena ? F igúra te un hombre co-
loeado ante el enemigo compeilido á 
guardar cil suelo que pisa hasta derra-
mar su sangre. No cabe pcsible equi-
vocación, ni indolente pereza, ni ale-
gría, ni Aracila2ión, ni miedo. 
Hay tanta elevación moral en la 
consigna del cenitinela, tanto estoico 
desinte'res y valor tan noble, que con-
fieso que cua-ndo paso al lado del soil-
dadito ¡en su guardia, siento instinti-
vo respeto, y yo, que ante los galo-
neades pretores y les orondos funcio-
narios cruzo indiferente, ante ei cen-
tinela siento desees d quitarme el som-
bnero. 
Pues bien; un centinela allá en Bó-
veda, en el campo de las últ imas ma-
niobras militares, fué colocado en la 
llanura para guardar las avanzadas. 
Terció su fusil mi gran hombre en 
el sitio que le dijeron, y oyó de su ca-
bo la consigna obligada: 
—Permanecerá unted en este sitio 
atento á su frente, y no lo abandonará 
hasta que vengames á relevarle, oiga 
lo que oiga y pase lo que pase... 
Y los compañeros marcháronse, que-
dando el soldado en'el sitio de honor. 
Pasó tiempo, una, des, tres, cuatro 
horas.. . vió eil soldado en centinela 
repilegarse á sus compañeros; oyó los 
toques de corneta qüe á su espalda or-
denban la concentración de fuerzas; 
vió más tarde alejarse y perderse en 
efl confín lejano las masas de regi-
mientes y batallones, y el eentinela si-
guió en su sitio ageno á todo y á to-
dos. 
De pronto, por tk llanura que á su 
frente se dilataba, entre torbellinos de 
polvo, aligo como una tromba avanzó 
rápida. Como una nube blanca y es-
pesa avanzaban vertiginesamente fuer-
zas numeresísimas. Fuérouse hacien-
do perceptibles á la clara luz los que 
por segundos llegaban. Les rayos del 
sol rebrillaron en les arneses y en las 
armas; un ruido, apagado primero, 
más distinto luego, hizo temblar la lla-
nura, y á poco, en escuadrones galo-
pantes, mi l caballcs avanzaron amena-
zadores y vertiginesos. 
E l centinela no se movió de su sitio. 
—Van á atrepellarme—pensó qui-
23á viendo ed huracán—; más la orden 
ha sido olara. Yo debo seguir aquí. 
Los escuadrones que venían en ca-
beza cegados por el polvo, no vieron al 
soldadito inerme, sil olvidado centine-
la y llegaron arrolladores... 
Entonces sucedió que los primeros 
caballos,—quizás por instinto—abrie-
ron un hueco, dejando á salvo al hé-
roe, y los dem'ás siguieron ila melina-
ción. F u é milagroso el caso. 
Pasaron los centenares de caballos; 
cruzó el arrollador torbellino, y en-
vuelto en polvo espeso quedó asfixián-
dose el pobre infante. 
Poco á poco fué huyendo en jirones ¡ 
el polvo y aclarándose los horizontes. | 
Eil centinela de Bóveda seguía en su 
sitio con estoicismo sereno de un sol-
dado de raza. 
Cuando horas después lie pregunta-
ban por qué al ver avanzar al galope 
ios escuadrones no se apar tó del lugar, 
I diz que sencillamente contestó: 
i —Yo no podía hacrlo porque esta-
! ba de centinela. Tenía que cumplir 
I mi consigna. 
Hay que convenir en que tenía ra-
zón el soldadito. 
l u i s D E ARMIÑÁN. 
(Del Heraldo de Madrid.) 
El Presidente de la Asociación de 
Bependkintes pasó ayer el cablegra-
ma siguiente: 
Señor Alcaüde Municipal de 
Málaga 
Remito por Cable 5,000 pesetas, co-
mo tercera remesa de la Asociación 
de Dependientes para socorro de las 
víctimas de las inundaciones. 
E l Presidente. 
Emeterio Scr r i l l a . " 
INDEMNIZACIONES POR 
CONGEPTÍS OsíERSOS 
¡En 25 d-;: Octubre último 'ha áprótoa-
do eil Dep.Eirta'mjeaito de Justicia,. can 
¡ arreglo al Deor'eto 158 de 1906, 'las iu-
diaminizackmes que á ccint.'inuación se 
! exprixiaa: 
4251 E,mster:ío 'Nabal CabalCkiro, $53; 
I 4252 Rafasi Bosida Herntáaüdez, $47; 
' 4253 Manuel Vise Gonzáilez, $51; 4254 
Pablo Oc'iaiide Rivera, $45. 
4255 Ju:2'.n Pascual Riibalta, $48; 
4256 ü i m m l Armas Gómez, $54 ¡ 4257 
Xic-ccr Tcüedo Monfi, $47; 4258 E l i -
seo T m m J¿mánez, $39; 4259 Sotcro 
i Cruz Roga, $35. 
| 4260 Lauireauo Rodríguez García, 
i $40; 4261 'Cecilio Dueñas González, 
! $57; 4262 Severimo DeuiMeu Gil, $56; 
! 4263 Oiayo Fueutes Rcdiríguez, $130; 
| 4264 J-cr.é Díaz M&itámá, $45. 
4265 Francisco Pérez León, $74; 
; 4266 Nórtcr Rcdirísrajez Boibadilla, $47 • 
14267 FsJi/p- Sánchez Miedima, $139; 
¡ 4268 José «Córdova, $55; 4269 Severo 
I •M-uigica. $45. 
t 4270 Pedro Oniz, $45; 4271 Felipe 
«fes 
E S T A T A N CONOCIDA y 
uu colosal 
DE HEROS Y C? 
acreditada 
surtkío de 




y p r e c i o s o s a b r i g o s 
f o r m a s , t o d o s d e ú l t i m a 
P A E A SUAS. h a y b o n i t a s s a l i d a s de t e a t r o 
de c a l l e , á p r e c i o s r e d u c i d o s . 
P A E A X i ^ A S , l o s h a y de las d i í e r e n t e s 
m o d a , d e 3 pesos e n a d e l a n t e . 
P A E A JSIÍTOS í o r m a 3 í a k f e r l a n d s , á 3 pesos. 
P A E A CABALLEROS, m a g n í f i c o s m a k l e r l a d s y gabanes á p r e c i o s 
de f á b r i c a . 
T a m b i é n se h a r e c i b i d o n n e x t e n s o s u r t i d o de t e l a s de a l t a n o v e -
d a d e n l a n a s , sedas, s a t é n , p e r c a l y b a t i s t a s f rancesas , d i b u j o s m o d e r -
n i s t a s , é i n f i n i d a d de t e l a s t o d a s de g r a n m o d a . 
E n c o r t e s d e v e s t i d o d e m e d i a c o n f e c c i ó n p a r a s e ñ o r a , es m u y 
e x t e n s o y v a r i a d o e l s u r t i d o . 
A r t í c u l o s d e s e d e r í a , p r e c i o s o s a g r e m a n e s , g a l o n e s , c i n t a s , r u -
ches , g u a n t e s c a b r i t i l l a y p u n t o y o t r a i n í i n i d a d d e a r t í c u l o s p r o p i o s 
p a r a a d o r n o s . T r a j e s de c a s i m i r p a r a n i ñ o á 3 pesos. 
P a n t a l o n e s de c a s i m i r p a r a n i ñ o u n peso. 
Les Papas y las Mamas no deben olvidar que para vestir eleg-ante á sus niños 
necesitan visitar esta casa, y podrán ver el grandioso surtido que se acaba de po-
ner á ía venta. ¡Que formas tan bonitas! y que precios. 
L úa visita á L A O L O K l K T A se impone. 
L A G L O R I E T A C U B A N A 
Comzález Fuerntes, $ 4 9 ; 4 2 7 2 Agustín 
A u m h o , $ 4 5 ; 4 2 7 3 Jorge Valle, $ 4 7 ; 
4274 Pieicbo Ainitiguia, $106. 
4275 An^el Polo M'iiñoz, $ 3 3 ; 4276 
Juiaüi MaapidSa Díaz, $47; 4277 JiKm 
ü í a z OcmzáLez, $94; 4278 Julio Taxñ 
Vázquez, $60; 4279 Feiipe Sánchez 
CMedlma, $108. 
4280 l M j s i u u í s ' I Pulidlo Fernández, 
$93; 4281 Anlonro Monta.lvo Lebranc, 
$54; 4282 Eonióii Madiero Heirnánidtz, 
$45; 4283 'Gregorio Qu-rntero Aguila, 
$56; 4284 Framiciisoo Kogi Arenal, $45. 
4285 JesiB Morera Eitóvez, $15; 
4286 Jinain I>3án Oomzákz, $30; 4287 
Jaiolnto Leión, $54; 4288 Adolfo León, 
$50; 4289 ¿Vliiguel Fernández S&nfcius-
•te, $186. 
4290 José Bailbím Hevia, $147; 4291 
DamLlín Brlto González, $150; 4294 
Tomás Saatana Polo, $51; 4297 Joeé 
Oartb^jMo TWijfflo, $45; 4298 Enri-
que 'García Fiallo, $56; 4299 Enriquie 
Vaidiés Gna-nahe, $45. 
4300 Toimás Carr&ra Mayolí, $45; 
4301 Roborto Leóm Palacio, $50; 4302 
•Gonzalo León iGuainoho, $45; 4303 
F o n n í n León G'naincllie, $43; 4304 Sa-
tuppiiiQO Pérez, $48. 
4306 Beiobo Ouianohe .Salgado, $45; 
4307 VSciíPT 'Guanehe Saligaiio, $50; 
4308 Martáa Onaash-e Mieles, $45; 
4309 Fanát ico Guiainclue Mieles, $47. 
4310 Camuito Fi.gue.roa, $40; 4311 
Gmegoffii'o Brótto Criado, $50; 4312 Be-
•mío Vioet Eodrígnez, $45; 4313 Juan 
EaiuBUasta P'ér.z Abren, $42; 4314 Nés-
tor Mcmtoaigiido, $47. 
4315 'Cruz Riaimírez Montea^ndo, 
$47; 4316 Aiguis'tón Bretón Oapkft, 
$149; 4317 José ide la Oariidad Oama-
•cibo Ba fce rdá , $1,439; 4318 Bcinjamán 
Gutiérrez Quirós, $93; $4319 Eulogio 
Nod:i: López, $107. 
4320 Edoaindo Doanínguez, $277; 
4321 Margairito Biriito Oa.reíia, $40; 
4322 Brnno JDÍaz Rodríguez, $40; 4323 
Pauiiitno iLoziaaao Peña, $60; 4324 Justo 
ModLiro Medieiro, $47. 
4325 Sera'pio CaraaTg'o Rodríguez, 
$46; 4326 Timoteo Leóoi Fleiites, $47; 
4327 Jiceié LcpiM, $47; 4328 'Saaiti'ago 
Sian'tana, $40; 4329 Juan Milián Suá-
rez, $46. 
4330 Féilk Lloreda P-acilieoo, $50; 
4331 •Siailivador Pérez Ganzállez, $92; 
4332 iSabino Feirniámdíz Vega, $102; 
4333 Raimón Oaî ball'iido López, $42; 
4234 Santiago Imigo Torres, $48. 
4335 Severánia iSiimón Rodiríiguez, 
$45; 4336 Juan Diepa López, $103; 
4337 Boniifasio 'Escandón, $215; 4338 
•Antonio Tarro, $127; 4339 Sebastián 
Artilles Artrleis, $202. 
4340 iEl'iseo BietamociUirt Montersincs, 
$46; 4341 Juam Tmj i l lo , $30; 4342 V i -
oente ¡Sámeibcz Doval, $53; 4343 Ma-
nual 'Gronzález Ferniández, $54; 4344 
A-ntonio Gaircía Martínez;, $47. 
4345 Pauílimo Hernándiez Martíniez, 
$62; 4346 A/ndrés Ouanohe I\Iartínez, 
$56; 4347 Cabildo González Nodarse, 
$94; 4348 Juan Trug.illo Vialemuela, 
$92; 4349 Leopoldo Domínguez, $45. 
4350 Framciseo Barroso Guerra, $38; 
4351 Manricio Armas Ferro, $40; 
4352 Ro¡busitiano Armas Martínez, $47; 
4353 Averno Va.ldés, $93; 4354 Con-
suelo Bobadirilia, $40. 
4355 lEsibeíban Delgadlo Aoosba, $176; 
4256 iClement© Díaz 'Coirrea, $35; 4357 
Pedro Rodríguez Caibirera, $45; 4358 
Pelayo I W e s G&kbert, $45; 4359 Se-
ra;fín Pérez Qiuiñones, $45. 
4360 Higiinio Pérez Peraza, $47; 
4361 Siilverb 'García González, $45; 
4362 Daniel -García Oonzález, $45; 
4263 Pedro Aco&ba Beltrán Díaz, $40; 
4364 Migu&l Armas Ferro, $28. 
4365 Felipe Fuentes Melohor, $47; 
4366.Jcisé Ríes García, $69; 4367 M ^ 
'Colino Pérez Ponoe, $54; 4368 Crescen-
oio Pérez Piñelro, $38; 4369 José Ma^ 
ría Xúñez, $47. 
4370 Eleno Xúñez Jorge, $45; 4371 
Vícitcr Pérez, $45; 4372 Tomás Guz-
mlán VüÜla, $45; 4373 Venanaio YaireLa, 
$35; 4374 Carlos Miliián Martínez, $45. 
4375 Elpidijo Cosío, $478. 
i N O T A . — Les individuos meneiona-
'dos en la pireeediente relación se -dirriigi-
.rán idiirectamein'tie 'ai Depia'rí'amen'to 'de 
Justioiia, ipara todo ilo referente ai pa-
go de las ainteriores iindemnizacioues. 
«Osa-
P A R T i D O S J O L I T I C a S 
P A R T I D O 
CONSERVADOR N A C I O N A L 
, Comité del barrio de la Ceiba 
Acordado por el Ejecutivo de este 
organismo, que el viernes 22 del mes 
en curso, se efecitúe la elección de de-
legados á la Junta Municipal del Par-
tido. 
Se convoca por 'este medio á todos 
los miembros de este Comité, para la 
celebración de una Junta General Ex-
traordinaria, con el mencionado obje-
to, ila cual se oelebrará el expresado 
día, á las ocho de 'la noche, en la easa 
Aguila 200, para cuyo acto se enca-
rece la más puntual asistencia. 
Habana, 20 de Noviembre de 1907, 
José J. Porra, 
Secretario de Corresp. j 
c 2 47 alt 15-270 
Cartilla de La Torre. 
Es innegable el méri to que tiene 
la cartilla de don José María de la, 
Torre. 
¿Qué madre cubana no ha enseña-
do las primeras letras á sus idola-
trados pequeñuelos con esa cartilla 
tan atractiva para la mente del n i -
ño. 
Además está sujeta al sistema pe* 
dagógico vigente. 
Lo repetiremos una y cien veces: 
que don José Mar ía de la Torre, 
con su gran talento y el plan edu-
cativo que lo hizo genial, hace más 
de veinte años aplicó á su cartilla 
la enseñanza objetiva, y ese método 
es el eficaz y privilegiado que se 
adopta actualmente. 
Véase la úl t ima edición publica-
da en ' ' L a Moderna Poes í a , " Obis-
po 133 y 135, perfeccionada en sus 
tipos y grabados, pero ajustada á la 
cartilla original. 
ES LA TALABARTERIA 
i f i w i m n 
LIMONERAS Y TRONCOS 
Para cniss ae M n i í a i í e forus y ¡ t e s . 
c a r r o s y u s o s a g 
de c u a n t a s formas y c la se s se conocen. 
P R E C I O S D E G A N G A E N TODO T I E M P O . 
C A P A S D E A G U A A P R E C I O S D E F A B R I C A 
3E3: ^ "b* o . : o . O S 
C. 2477 26-1N 
6 0 
^QVELA ESCEITA EN INGLES 
por 
F L O E E X C E W A E D E N 
'JLiducida al castellano por 
Antonio Cuyas y Armengol. 
na-* 
a novela publicada por la casa editoriai 
APPleton y Co., New York, se encuentra 
e Venta en la librería La Moderna 
Poesía. Obispo 123. —Habana. 
( C O K T I K U A ) 
seguí, procnrando contener mi 
^ y ^ c i a . Pero la tarea no pareció 
^ m c i U e ocuparme mucho tiempo. 
^ un cuarto de hora, próximamente, 
SLí * y ^ corri«ndo á través del 
N VV 'del á mi " n i d o " . 
^ Oh 'a v'u'el:t<) á ™ ™ ^1 reloj, pe-
^ A-ervé que estaba más anochecido 
siete ^ Par&cía corresponder á Las 
tío fva f i ^ ^ " ©alfargo, ¡ Lorenzo 
saa.^ \ a l l l í ! Y mien'tras estaha pen-
Üoi Z ^ iha,bría sucedido aLgo, oí el re-
n i t a •gileSÍ,a dar las och<)- ^ X l é fu-- L ^ ^ ' o ^ c i ó n hahía vo padecido? 
veri* , él marchado y.B.1 ¿No vol-
rea.-mente. á verle T 
asie^f pa. ^o de papel, no sobre mí 
k yeS &1?i0 deibaJ<> te él. entre 
a' iLamó mí atencióa. Era una 
hoja arrancaidla -de una cartera. En tita 
halhía escrito, en letra de Lorenzo, las 
siguientes líneas: 
".Aidiós^mi vida. Recuerda lo ,qpe 
predije anoche, y sírvate esto de aviso, 
y.a que no quieres oír otras adverten-
icias. A las siete he ido á la casa, y Sa-
ra me ha dicho que tú, fatigada de ha-
ber velado á Haidée, estatoaa durmien-
do. He venido aquí á la hora conveni-
da, y tú no es'bás. S-é que es una estra^ 
tageroa y adivino quién la ha dirigido. 
iCuando me separé de t í anoche, había 
dos hombres en un dog-cart junto á la 
entrada de les Alisos que da á las oo-
ciher.ss. Si sucede algo, escribe , en se-
guida. Envía tus cartas á la si.guientc 
dirección: (aquí seguían las señas de 
su amigo). He haibtlado con la señora 
CVIanners. • Adiós, Violeta amad3; Cuí-
date estas seis semanas; después cui-
d a r á de t í para siempre ta amantísi-
mo, 
Lorenzo. " 
Besé la es'qusla; (la oculté en mi seno, 
y corrí de nuevo haeia la casa, entran-
do por el badeón del cuarto de estudios. 
Sara se apartaba en ai?uel instante^ de 
la chimenea. E l reloj encima de ésta 
.marcaba, 'las ocho y cuatro minutos. 
•¡•Ocimo había volado el tien-ipo en d in-
•tervallo que medió decide que salí con 
'Sara de ese cuarto, hasta que me fui 
ai ' ' n i d o " ! . . . 
OAPITULO X X I 
E n cuanto Sara abandonó la estan-
cia, me senté junto á la mesa y apoyé 
en mis •manos la cabeza. 
iNo deseaba llorar, aunque algunas 
liágrimas brotaron de mis ojos, al pen-
sar que ya yo no vería á Lorenzo antes 
de su partida. Quería coordinar los su-
cesos de aquel día, á fin de podar de-
ducir su significación. Sólo cabía una 
Ihipótesis: Sara había düiibsradamente 
impedido mi entrevista con Lorenzo. 
E l campaniiJiiazo que yo oí, había sido 
el de Lorenzo; y edla. desipués de des-
pedMe eo.n una falsedad, había tenido 
otra, preparada para contestarme cuan-
do le pregunté quién haibía llamado. 
¡ E l hijo de Gregson!... Ya me pareoió 
extraño que el hijo del carpintero 11a-
mara á la puerta principal, y estaiba 
segura, por tanto, e.ue no había ido tal 
mudhasho. 
Leí de nuevo la esquela de Lorenzo. 
Había liamado á las siete, decía. Recor-
daba bieu que después de encontrar á 
iSs.ra, había entrado en el euarto de es-
tudios, y que el reloj marcaiba las seis 
y m/edisi, Haibía permanecido allí has-
ta las siete y veinte minutos, y durante 
ese tiempo la campana no volvió á so-
•nar. Me había llamado la aiteneión lo 
pronto que se obscurecía. Luego, cuan-
do me preparaba para salir, Sara ha-
bía entrado, suplicéndome que hiciera 
la nota de las provisioues. Esto me to-
mó poco tiempo, y, sin emibargo, al lle-
gar á mi "n ido" , el re'loj de la iglesia 
daba las ocho. 
¡Sara d-ibió atrasar el reloj del cuar-
to de estudios. 
A l regresar, la encontré cerca de la 
.Chimenea. No me cahía duda, pues, que 
una vez legrado su objeto, aca-baiba de 
poner el reiloj de nuevo á la hora. Es-
ta persecución malvada me causó pa-
vor. ¿iMe hallkiba segura en esa casa, 
con una mujer capaz de tomarse tanto 
tra.bajo únicamente para impedir que 
yo tuviera una entrevista de despedida 
con m i novio? 
Había habido una. deliberada natu-
ralidad en su manera de contestarme, 
a!l preguntarle quién llamó, y de su-
plicarme que le ihieiera la nota, que me 
causaba más inquietud que el modo 
salvaje en que me miraba y me habla-
iba cuando estaba celosa por alguna 
nueva demostración del afecto con que 
se me trataba en los Alisos. 
Era miérocles, y el sieñor Rayner no 
regresaría, probablemente, hasta el sá-
bado. ¿Qué otra prueba de enemistad 
conseguiría ella darme en esos tres 
días? Estaba convencida de que eilla 
no dejaría de aprovechar esa oportuni-
dad para demostrarme su malevolen-
cia. Recordaiba con qué afán haibía su-
plicado quedarse en los Alisos, y em-
pecé á sospechaj' sa le haibía movido á 
ello su desto de jugaranie alguna otra 
mala partida, pues no era probable que 
Sara me huibiese perdonado el haiber si-
do yo la causa, de que el señor Eayner 
amenazara desipedirla. Mas era inútil 
ihaeer conjeturas sobre lo que ella pu-
diese hacer ; si se ponía intolerable, yo 
podía telegraifiar .al señor Rayner, y és-
te halílaría el miedio de dominarla. 
Me fijé otra vez en la esquela de Lo-
renzo para distraerme y no pensar más 
en aquella mujer. 
Me llamó la atención que Lorenzo en 
tan cortas líneas, escritas sin duda al 
vuelo, hubiese creído de su'fieiente inte-
rés el decirme que 'haibía visto dos hom-
bres en un dog-cart, junto á la entrada 
lateral de les Alisos, ú despedirse de 
mí la noche anterior. 
¿Qué significación podía tener para 
él ese incidente? La tenía para mí, 
ciertamente; pero era porque había 
visto á Tomás Parkes atrevesar el pra-
do con una mateta y luiego volver en 
oomipañía de Sara. 
La mención •que hacía Lorenzo de 
esos dos hombres, avivó mi curiosidad 
sobre la aventura de la nocihe pasada. 
Yo no podía esclarecer el misterio; pe-
ro resolví escribir á Lorenzo y decirle 
lo que había, visto, pues si É sabía al-
go, ese nuevo dato podía guiarle para 
darle una explicación á todo lo ocurri-
do. Me hallaba aún contemplando la 
esiquela, cuando Sara volvió á entrar, 
esta vez para traerme una luz, servicio 
Ojma raras veces me prestaba. Desculbrí 
e.n su seiirjyiant;: una expresión de con-
trariedad y alarma, cuando su rápida 
mirada cayó sobre la esquela, y al lle-
gar á mi cuarto tuve la precaución da 
aprender de memoria las señas á que 
deibía. dirigir mis cartas, antes de guar-
dar esas líneas de despedida junto con 
la primera cartita de Lorenzo, que aún 
llevaba pendiente del cuello. • 
A la ma.ñana siguiente recibí una 
carta del señor Rayner. Haibía ido al 
teatro " Gaiety" la misma noche cté su 
jiegada á Londres, y me enviaba un 
programia, roto y estrujado, de la fun-
ción, con algunos comentarios, que no 
(JXüz: interésairou gran cosa, puerto que, 
lioiLiendo ido sólo una vez en mi vida 
al teatro, no conocía á los artistas de 
que él me hablaba. En vista de eso, tu-
ve que reirme die la idea de que Loren-
zo huibiese visto al señor Rayner aque-
lla misma noche 'tn traje de peón ca-
minero. 
{Continuará.) 
k L A S D A M A S 
P i d a n e n log e s t a b l e c i m i e n -
tos de r o p a la s ta fe ta l inas 
J d e n l y V e r i t a s , m a r c a s r e g i s -
t r a d a s y ú n i c a s g a r a n t i z a d a s 
p o r e l f a b r i c a n t e . —Unicos recep-
tores, F. Ometre y O .̂ Aguila 115. 
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L A H U E L G A 
Medidas de precaución 
Se han dado órdenes á las Esta-
ciones de Policía, para que queden 
de reserva los individuos francos de 
servicio, con objeto de acudir en lo* 
primeros momentos á los lugares en 
que pueda ocurrir alguna al teración 
de orden público, pues en los centros 
oficiales se tienen noticias de que los 
huelguistas tratan en determinado 
momento en diferentes sitios de 
ejercer la fuerza para paralizar los 
trabajos en las casas en construc-
ción. 
E n la "Covadonga" 
En la Estación de Policía del Ce-
rro, se presentó ayer D. Francisco 
Díaz Pereira, maestro de obras y ve-
cino de Malo ja 47, manifestando que 
al estar construyendo unos pabello-
nes en la casa, de salud ' 'Covadonga", 
á la hora de soltar el trabajo sus 
operarios, fueron apedreados por un 
grupo de huelguistas que penetraron 
en la quinta por la parte del Canal 
de Albear. 
Por fortuna los operarios no reci-
bieron daño alguno. 
Pedradas á un fogonero 
Ayer tarde, al venir en una má-
quina de la Empresa del Oeste desde 
los Almacenes de Hacendados á la 
Estación de Cristina, el blanco Juan 
Alfonso González, fogonero y vecino 
del Calabazar, al pasar por el puente 
de Concha, fué apedreado por tres 0 
cuatro individuos que en aquel sitio 
estaban apostados. 
Alfonso recibió una pedrada en la 
mano derecha, que se la lesicnó le 
vemente. 
Los autores de este hecho em-
prendieron la fuga, sin lograrse su 
detención 
Siguen las. agresiones 
Abelardo Vázquez Menas, peón de 
la Empresa de los Ferrocarriles Uni-
dos, vecino de Sagunto núm. 2, en 
Jovellanos, y acidentalmente en esta 
ciudad, fué agredido ayer por tres 
huelguistas en la calle de los Corra-
les entre Rastro y Belaseoain, quie-
nes lo lesionaron en la cara. 
Los agresores no fueron habidos. 
Trabajadores lesionados 
Los blancos Pedro Fernández Po-
sada y José Redondo Regó, fueron 
asistidos ayer tarde en el C-rntro de 
Socorros del segundo distrito, de le-
siones leves en diferentes partes del 
cuerpo. 
Estas lesiones les fueron 'ausadas 
por tres huelguistas desconocidos, 
que no pudieron ser detenidos. 
Detención de un huelguista 
Por el vigilante 559 fué presenta-
do ayer tarde en la cuarta Estación 
de Policía, el albailil blanco Cabina 
Lorenzo Núñez, vecino de Composte-
la 90, al que había detenido por en-
contrarlo en unión de otros indivi -
duos que se fugaron, frente á la 
casa en construcción Apodaca esqui-
na á Zulueta, amenazando á los obre, 
ros que allí trabajaban. 
A l detenido, que quedó "Citado de 
comparendo ante el Sr. Juez del dis-
t r i to , se le ocuparon dos piedras 
y un bastón. 
Otra agresión 
Esta mañana en la calzada del Ce-
rro esquina á Consejero Arango, un 
grupo de huelguistas apedreó al 
obrero Manuel Fernández, lesionán-
dole levemente. 
DES3^1.533rosa, -A.ca.oty CU. 
Tres tandas diarias. 
Matinée y 4 tandas los Domingos—Estrenos 
de películas todos los dias—La aplaudida con-
pletiata y bailarina Lola Rioarte. —Pareja es-
pañola de baile.—Exito en Madrid. 
Luneta 10 cts. Ter tu l i as cts. 
E L T I E M P O 
Desde hoy vuelve á regir un movi-
miento de nubes del Sudoeste con 
síntomas de calor. 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la Eepública, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo dorante el día de 
ayer: 
Habana, Noviembre 20 de 1907. 
Máx. Mín. Medio 
Termt. centígrado. 28.0 20.2 24.1 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 18,98 16.74 17.86 
Humedad relativa. 91 65 78 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 761.86 
I d . id . , 4 p. m 759.76 
Viento predominante E. 
Su velocidad media: m. por 
g n n á o 5.0 
Total de kilómetros 435 
Lluvia m[ o.O 
P U B I L L O M E S 
T E A T E O P A Y E B T 
Función diaria.—Gran éxito familia Castri-
llón.—Ya llegó Mlle. Bergeraut con su gran 
acto del dobe salto mortal en Automóvil. 
Grandes matineés los domingos con jugue-
tf s á niños. 
P O R L A S O F I C I l i S 
P A L A C I O 
E l Sr. Fernández de Castro 
,E1 Presidente de la " L i g a Agra-
r i a , " señor Fernández de Castro, 
(don Rafael,) estuvo hoy en Pa-
lacio á saludar al Gobernador Pro-
visional y hacerle entrega de una 
copia de los proyectos adoptados por 
la Comisión Consultiva de la" Liga, 
en la sesión primera que aquella ha 
celebrado y cuyos documentos publi-
camos en otro lugar do esta edición. 
De la Cámara de Comercio 
La Cámara de Comercio de esta ca-
pi ta l ha dirigido al Gobernador Pro-
visional el documento siguiente: 
A M t . Charles E. Magoon, 
Gobernador Provisional de la Is-
la de Cuba. 
Señor : 
La Cámara de Comercio, las de-
más Corporaciones económicas y en-
tidades del alto comercio é indus-
trias de esta Capital, que suscriben, 
tienen el honor de dir igi r á usted 
el presente mensaje, al objeto de ex-
presar solemnemente en él, la satis-
facción que ha producido en todas 
las clases sociales que ellas repre-
sentan, las disposiciones que viene 
adoptando el Gobierno confiado á 
la honorable dirección de usted, pa-
ra mejorar la situación agrícola é in-
dustrial de la Isla de Cuba. 
Una de las más recientes, es la que 
tiende á poner en circulación, con 
carácter gratuito, durante determi-
nado período, de tiempo, la cantidad 
de cinco millones de pesos del Te-
soro Nacional; persiguiendo con ta l 
medida, el levantado propósito que 
queda enunciado y que sin duda al-
guna ha de contribuir como usted 
desea, á robustecer la confianza, á 
facilitar los cambios, y en suma, á 
fomentar la riqueza pública. 
Sírvase usted aceptar, señor Go-
bernador, la expresión de compla-
cencia que encierra este mensaje, 
y con él, la consideración más dis-
tinguida de los que firman. 
Habana, Noviembre 19 de 1907. 
Por la Cámara de Comercio de la 
Isla de Cuba, el Presidente. L . 8. 
Galbán.—Por la Liga Agraria, Ra-
fael F. de Castro.—Por la Sociedad 
Económica de Amigos del País , A l -
fredo Zayas.—Rafael G. Márquez, 
Presidente de la Unión de los Fa-
bricantes de Tabacos y Cigarros de 
la Isla de Cuba.—Gustavo Book, D i -
rector Gerente de "Henry Clay Bock 
y Ca."—Por el Banco Nacional de 
Cuba, Edmund G. Vaughan.—Por el 
Banco de la. Habana, Gran, Gerente. 
—F. Steinhart, Director General de 
la "Hav . Electric Rv ' Co" é " I n -
sular Ry ' Co." 
Como Administrador General de 
la Compañía de Gas y Electricidad 
de la Habana, E. Zorri l la .—J. Bal-
cells, (S. en C.)—Alvarez, Valdés y 
Compañía, p. p.—"The Bank of No-
va Scotia," R. S. Ross, Asst, Magr. 
:—J. Marimón, Presidente del Ban-
co Español de la Isla de Cuba.—Zal-
do & Co.—Narciso Macía, Presidente 
de la "Lonja del Comercio."—p. p. 
L . Ruíz, Marcos Carvajal.—H. Up-
mann & Co.—The Boyal Bank of 
Canadá, F. G. Sherman, Agent.—J. 
A. Bancos, p. p. de los Albaceas, 
Isidro Teyser.—Hijos de R. Argüe-
lies.—Francke Hijos & Co. 
S R G R C T A R S A D I B 
I N S T R U G G B O N P U B L I C A 
Convocatoria para maestros de aulas 
de enseñanza en inglés, en 
Isla de Pinos. 
Encontrándose vacante en el dis-
t r i to municipal de Isla de Pinos cua-
tro, (4) escuelas mixtas en las cuales 
se dá la enseñanza en lengua ingle-
sa, por concurrir á ellas exclusi-
vamente niños de la colonia america-
na allí establecida; dotadas estas es-
cuelas con el haber mensual de Cin-
cuenta pesos, ($50-00) cada una, y 
situadas, respectivamente, en el pue-
blo de Santa Fé y en los caseríos 
de Columbia, Santa Rosalía y Los 
Indios, se convoca por este medio 
á las personas que aspiren á desem-
peñarlas, para que dentro del pla-
zo improrrogable de veinte (20) días 
que vencerá el lunes nueve (9) de 
Diciembre próximo, presenten en es-
ta Superintendencia Provincial sus 
instancias documentadas. 
Los candidatos deberán justificar j 
(a) que dominan el idioma inglés 
suficientemente para dar clases en 
él; (b) que poseen algún certificado 
ó tí tulo de maestro, nacional ó ex-
tranjero; (c) que son personas de 
moralidad y buena conducta; (d) 
que no padecen enfermedad conta-
giosa, ni ninguno de los defectos fí-
sicos que incapacitan para el ma-
gisterio. 
Habana, Noviembre 20 de .1907. 
F . de P. Coronado, 
Superintendente Provincial de Escuelas 
Han fallecido: 
En Güines, la señora Josefa Mendo-
za y Díaz. 
En Sagua, la señora doña Antonia 
Acosta de García Bonet. 
En Guantánamo, ia señora Francis-
ca. Sarret, viuda de Barranca. 
En Manzanillo, d joven José Lluch 
ITigucredo. 
3 Un caso de cirugía de urgencia, 
por herida del corazón, por el doctor 
Bernardo Moas. 
4 Depuración de las aguas del río 
Misisipí, en la ciudad de San Luís, 
E. U. A., por ell doctor Gastón Alon-
so Cuadrado. 
5 Un caso de manía aguda, por el 
doctor Gustavo López. 
Después habrá sesión de Gobierno. 
Las sesiones de la Academia son 
públicas. 
Entrega de una bomba 
E l domingo por ila mañana se hizo 
la entrega oficial al Cuerpo de Bom-
beros de Sagua de la bomba que la fá-
brica de cerveza "Pailat ino" ha re-
galado á aquel pueblo. 
Concejal 
Ha sido nombrado Concejal del 
Ayuntamiento de Matanzas, eil señor 
José de la Cruz Soto. 
E l "Hatuey" 
Ya está otra vez en bahía el guar-
da costas "Hatuey" , que fué á ha-
cer un recorrido por algunos puer-
tos de la isla. 
E l " H a t u e y " irá hoy al varade-
ro del Arsenal para limpiar sus fon-
dos. 
E l Censo 
En las Oficinas de la Dirección ge-
neral del Censo, situadas en los ba-
jos del Senado, se está preparando 
un local para instalar á los 50 escri-
bientes temporeros encargados de 
realizar los trabajos extraordinarios 
del Censo. 
Dichos escribientes devengan tres 
pesos diarios de sueldo. 
Cortesía 
^ E l nuevo ministro de Bélgica, se-
ñor Charmanne, hizo esta mañana , 
acompañado del Cónsul de su na-
ción, una visita de cortesía á los 
Secretarios del Despacho. 
En materia de perfumería selecta la úl. 
tima palabra, hoy día es el Jazmín de Ve-
necia,t delicioso perfume que se vende en 
venecun, Gahano número 62, la casa más 
popular de la Habana. 
D E P R O V I N C I A S 
DE I T A B O 
Nviembre 17. 
Ayer en los salones de la Sociedad 
"Un ión y Progreso", se reunió toda 
la juventud zayista de 'es/te pueblo y 
comisión liberal zayista del pueblo de 
Maa-tí, con objeto de exhortar á sus 
compañeros á votar por la candidatu-
ra Zayas. 
Una concurrencia notable invadía 
los «alonas de dicha Sociedad, habien-
do hecho uso de la palabra los seño-
res Antonio Balladares, Tomás Casti-
llo, Tomás Triana, Juan M. é Ignacio 
Haedo, Domingo Sotolongo y José 
Gkmzáilez, cuyos oradores recibieron 
desde ila tribunia frenéticos aplausos. 
A las nueve de la noche terminó el 
mitin, dando comienzo un concurridí-
simo baile, que duró hasta el siguien-
te día. 
Eodr^g^lez. 
Academia de Ciencias 
A las ocho y media de la noche del 
viernes 22 del actual, celebrará esta 
Academia sesión ordinaria con la si-
guiente orden del d ía : 
1 Informe médico-legail en causa 
por infanticidio, por el doctor To-
más V. Coronado. 
2 Informe sobre veda (de ca/ía 
de la paloma torcaza de cabeza blan-
ca, por el doctor Carlos de la Torre. 
S a n t a C l a r a 
P O S T A L , D E R E M E D I O S 
Lunes, 18 de Noviembre. 
Esta mañana llegaron á este pue-
blo, procedentes de Caibarién y en 
coche, los señores Alfredo Zayas, 
Sarrain, Juan Gualberto Gómez y Ri-
cardo Fus té . 
Tuvieron una entrevista con el ge-
neral Carrillo. 
Esta visita se considera puramen-
te como de cortesía. 
Regresaron en seguida á Caiba-
rién para tomar el C o t r a l , en Pla-
ceas del Sur, por la l ínea estrecha. 
Anoche el Juzgado, á las O3^. sa-
lió de aquí para un sitio de la "Res-
balosa", adonde á consiecuencia de 
una reyerta, fué muerto de dos tiros 
el vecino Hilario Rojtas. 
Regresó el Juez con el médico se-
ñor Pela^z, á las dos de la madru-
gada. 
Desde que llegué á Remedios 
no hay remedio á mi dolor; 
remédiame, remediana, 
que mi remedio es tu amor. 
Esto se lo cantó cierta noche, á una 
vecinita mía, hace muchos años, un 
morenito. 
Pero salió á la calle el taita de 
ella, que es un- negrazo terrible, y le 
encajó entre ambas posaderas su za-
pato de vaqueta. 
Pues bien, ahora resulta qute ma-
ñana se casan y el taita, que es pa-
drino de la boda, me ha convidado 
á ella. ¡Cuántum mutatus ab i l l o ! 
Muchas gracias! Que Dios los ha-
ga bien casados! 
Decididamente el 22 del actual, se 
dará aquí una gran retreta de 7 á 
11 de la noche, en honor de Santa 
Cecilia, patrona de los músicos 
Todos los de este pueblo tocarán 
en ella, bajo la dirección del maestro 
Sr. Mariano Ortega. 
Se e jecutarán piezas muy selectas. 
Será una gran fiesta musical. ¡Ho-
nor al arte! i 
Con todo ello estamos conformes, 
menos con que la pinten á la Santa 
tocando el piano; pues murió en el 
año 232. 
Es como si pintasen al Cid con 
" s m o k i n " y ametralladora. 
Cada cosa en su tiempo, 
y los nabos en Adviento. 
Para los remedíanos es un aconte-
cimiento el ver pintar su torre ma-
yor. 
Hoy empezó á pintar la cúpula, 
el atrevido Teófilo Espino, sin más 
aparato que una soga y una esca-
lenta. 
Con una circunstancia agravante; 
que le gusta más el caldo de uvas, 
que el de huesos. ¿Sabe? 
Esta mañana puso .su sombrero 
en la punta del pararrayos, y allí se 
tomó en la misma botella, un " j aqu i -
mazo"; saludó al público y le arrojó 
riéndose el vehículo. ¡ i Bien!! 
Si es ó no invención moderna, 
¡vive Dios! que no lo sé ; 
pero delicada fué 
la invención de la taberna. 
Las parrandas para celebrar este 
año la Noche Buena, no están ani-
madas como yo quisiera. ¡ Qué v á ! 
Leímos lo que escribió Gára te y 
Guillermo Toyos, sobre este asunto. 
Estamos conformes con sus pro-
pósitos. 
La picara política y la pelota tie-
nen boba á la gente. 
Es preciso que las parrandas sal-
gan como otros años. 
Embúllense muchachones! 
Uná señorita- de Camajua^ií, tan 
bella como elegante, nos escribe pi-
diéndonos una fórmula para conocer-
si un diamante es legítimo ó no. 
Pues allá va, mi vida: 
"Para ver si un diamante es bue-
no se hace un agujero con una aguja 
en una tarjeta y se mira al t r avés del 
diamante dudoiso. Si éste es malo se 
verán doa agujeritos y uno solo si 
se trata de uno legí t imo; porque to-, 
da piedra imitación de diamante da 
doble reflexión." 
Y conste que las consultas se pa-
gan al canto del p i t i r re ; porque si 
no me voy á ver obligado á fijar en 
mi casa, este ró tu lo : 
" H o y no se fía aquí, 
m a ñ a n a s í . " 
Facundo Ramos 
'Sa.gnij, la Grande, Noviembre 19. 
L a Colonia Española 
'Es vendiajdiemTnente aidimiraíbLe el gra-
do «die proisperidáid ailoamizaidio por la 
Ooll'ooiia lEspañala d'e Éába simpática y 
pcroigresilstaí vaBai; lo que demuesbra 
cuanto puieiden la cscmstamcibi y la uinüóin, 
1AI idoautemplar la gramddosa obra ide 
estos ItaíbOTiiiosos españolee, se entrisíte-
cía imlii espír i tu pensaiadio por quié l»os 
cuibalnos, -así camo üos esipañoies, mo üile-
giahiam á uninsk1; piama teabajair e<n pro de 
lia paitria. 
Las obras del hermiosio edífieiio que se 
dteistiinaírá á Oasii?io vatn ya muy .aidteilan-
tialdiafe. He vrk-to los planes y puedo ase-
gutnair que será el mejor de todos euian-
tois exMien en iGulba. 
¡En La casa de stailiud, que lleva, el 
nomibre ¿cta Úia "Piinrísiinm Ooneepción", 
se esitá eanstruyenidlo otro miagnííieo 
ecMeiio, en el qiue se iinsifcaliará ¡di depar-
taimeinto (de tódirnteírapia, prometiendo 
reauiMiair lespléndiidio. 
ILos cetritois mioimentios que llevo en leis-
tia vililla ham sido para imí sumamente 
aigiiradialbles per las atenciones die amd-
gos itan hondadeses .aomo don José Ma-
VÍ3¡ González, Oaihriel! Fella y el señor 
Siamipedrio. 
'Hoy eaJjge para ¡Camiaijuiani. 
Oscar O. Pnmariega. 
O R I B I N T E 
Ecos de Holguin. 
18 de Noviembre. 
En este bendito pueblo 
para sustos no se gana. 
Ya es un yankee satisfecho 
porque recibió su paga 
y al dueño de un café embiste 
porque le da su real gana. 
Ya el amigo Flor de Feria 
que se hizo un chirle en la cara 
por querer hacer figuras 
en un caballo de casta. 
Ya un joven enamorado 
que al futuro suegro mata, 
sin pensar que para siempre 
le alejará de su amada, 
la barrera de la sangre 
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P a ñ o a m a z o n a f r a n c é s d e 6 i 4 á 
3 0 c e n t a v o s . 
B r o c h a d o s y V e l o s d e l a n a á 2 0 
c e n t a v o s . 
F r a n e l a s d e d o s ca r a s á 18 c e n t s . 














Y como si fueran pocas 
nuestras desventuras tantas, 
con sus'luchas las aumentan 
los políticos de casa. 
Hubo im mit in miguelista; 
y, según voces propagan, 
uno de los oradores 
ofendió al señor de Zayas 
y á Peña don Alcibíades, 
según el público canta, 
al descubierto poniendo , 
viejas y escondidas llagas 
que, con el ardor, chillaron 
con voz que á todos espanta, 
en el órgano, que es órgano 
del señor Alfredo Zayas. 
¡ Qué ataques!... ¡ Qué frasecitas!. 
¡Qué ofensas y qué palabras 
á porfía se prodigan 
mutuamente los de casa!... 
¡Qué elevados los principios!. . , : 
¡Qué sublimes enseñanzas 
las que los jefes de altura 
entre las gentes propagan !. . . 
E l Corresponsal. 
EL 
E n l a e n í e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los amigos , y 
e n e l s a b o r se conoce s i es bne-
n a l a c e r v e z a . N i n g u n a c o m o l a 
de L A T R O P I C A I i . 
BRUJERIA 
Junto á una de las puertas de la 
Santa Iglesia Catedral, recogió el v i -
gilante de policía número 619, un 
bulto que allí había dejado una mu-
j e r y al abrirlo para ver qué conte-
nía, se encontró con dos palomas 
blancas, muertas y amarradas con 
una cinta ro ja , varios pedazos de 
coco seco y manteca de cacao y maíz 
fiuao. 
E l vigilante detuvo á dicha mujer, 
que dijo nombrarse Antonia Real 
Montero, vecina de San Ignacio 24. 
La detenida, que quedó citada pa-
ra comparecer á primera audiencia 
en el Juzgado Correccional, se negó 
á dar informes sobre el hecho que 
se relata. 
CON CLORATO DE POTASA 
E l estudiante Heriberto Sosa Ruíz, 
de 36 años de edad, vecino de Mon-
te número 133, sufrió desgarraduras 
de la mucosa conjuntiva y de la piel 
en el rostro y mano derecha, de pro-
nóstico menos grave. 
Según Sosa el daño que sufre lo 
recibió casualmente en su domicilio 
al explotar un globo con clorato de 
potasa. 
E N " L A I N T I M I D A D " 
A l estar colocando una cuchilla 
en una máquina de cortar cigarros 
en la fábrica " L a In t imidad , " se 
causó una herida en la muñeca iz-
quierda, el blanco Juan Viconde y 
Fianza, vecino de Manrique número 
10. 
E l hecho fué casiial y la lesión la 
calificó de leve el médico que le hizo 
la prnnera cura. 
SOSPECHA DE 
E N V E N E N A M I E N T O 
La mestiza Lorenza Pelayo, vecina 
de la calle 10 esquina á 19, hizo 
reconocer en el centro de socorros 
del Vedado, á su menor hermanb An-
tero, de 2 1[2 años de edad, por 
sospecha de que hubiese ingerido 
unas pastillas de bicloruro de mer-
curio, que estaban en un pomo. 
Dicho menor en el acto del re-
conocimiento no presentaba síntomas 
de envenenamiento, pero el Dr. Me-
noeal, se reservó el pronóstico en vis-
ta de lo manifestado por la Pelayo. 
H E R I D A CASUAL 
E n l a oaeia die ssllud " 'La Purísnima 
'Ooneepcién" fué laskfciido eil blanco Ju-
illiáin Finientes, vecino de Aguiila 130, ¡d 
•ouial se causó la firaiakuiia del brazo iz-
quiend'o, y nina bemildia en la frente, al 
caiensie idte un ioa,r.retón 'cin üias rjctójimienitcs 
ide estar deacisiiiganído leña. 
E l hedho í u é icasual. 
E N .EL V E D A D O 
A I ;aipeaiTse 'díel t ranvía númeiro 143 
siin ibaher 'éste paradlo, tuvo la dc-figra-
cia de taanetnsie el hlanoo Vicente Casado 
López, tsiulfraendk) por éstia oausia, una 
(beirida combuisa en G!a ragiiórn oocápito 
franitiail. 
lEl estado del paciiente fué oalifioado 
de miencB grave, y tel. heciho ocurrió on 
ia calle 17 esqu.iina á B. 
FRACTURA GRAVE 
Ail: salir de una casa de la calle diel 
Indio y en los momentos de poner el 
pie ien la laceria suifriió auna caída, 'la mies 
t'iizia María Higiinia Ríos, damlciliadia 
en Bennail 29, ciainsiándcise ¡lia fraotuna 
ide l a tiíbla IzquiOTcila, de protnó^tiiico 
grave. 
E l heciho fué casual, y según cortifi-
Cadb mái'iipo la lesioniada presentaba 
ságmos idi9 halbor ingeirido hebidas akio-
hóJliciais. 
D E T E N I D A 
E l capi tán de la sexta esítaiciom de 
p'oliicía señor Masó, cumpliendo man-
idlamikinito uM Juez de InistniKíciiúti Miel 
(Oantro, detujvo y remiitió á la enferme-
¡ríia die la lOárusel, á la parda Concep-
'oióm Moúiina Gómez, de 38 años de 
edad y vecina de Esitirtila' 150, contra 
la qme se sigiuie unía, cauwa criminal. 
MENOR LESIOÍNIADO 
iAl estar jugando en el patio die su 
doraiicñilio el nuanor pairdo José Va'.dás 
Sáncihez. cíe 5 años da ".tdlad, vecino de 
Mialojia 84, tuvo la, diasg^aicita die caerse, 
saLÍ-riienidio ia fractura diel fémur dere-
ícíhio por s í u p'arbe media. 
•E&ba IttVrón fué cal ufloada de pronóü-
ticü m'.nofí grave. ^ ^„ * 
E S T A D O S U N I D O S 
Servic io de l a P r e n s a A s o c i a ^ 
DE PERFECTO ACUERDO 
Washington, Noviembre 21 \t 
ríos de los más distinguidos 
bros de la Conferencia de la paz m" 
tro-americana, han declarado Q1]pCe?' 
Comisión que tiene á su cargo k 
dacción del tratado general de re' 
se ha puesto ya de acuerdo a c / ^ 
de las líneas generales del mismo 
está ahora trabajando en el artic / 
do del citado tratado, en que vav 
comprendidas las bases acordad̂ 11 
sobre las cuales está de acuerdo i ' 
Conferencia. 14 
COMO SE PERPETRO 
E L ASESINATO' 
Entre sollozos y lágrimas contó 
ayer tarde al Jurado Mrs. Eradle 
cómo realizó el crimen, detallando 
los incidentes relacionados con l 
muerte del ex-Senador Brown a 
Dijo que cuando llegó á esta ca 
pital se dirigió al cuarto de Mr* 
Brown, en el hotel, y no encontrán 
dolo, se sentó, esperándole; mientras 
tanto encontró una carta redactada 
en términos muy cariñosos y firma, 
dá por otra mujer, en la que se hâ  
cía referencia á ella. 
Según Mrs. Bradley, el hallazgo de 
la carta la puso fuera de sí, por lo 
que tuvo que salir del hotel, y cami-
nó toda la tarde por las calles de la 
ciudad, sin saber lo que hacía; que 
al regresar al hotel encontró en él 
á Mr. Brown, el que le preguntó 
qué quería, á lo que ella le replicó 
que sólo deseaba que cumpliese la 
promesa de matrimonio que le había 
hecho; entonces, al oir su petición 
se abalanzó sobre e l la . . . y no supe 
lo que pasó hasta que oyó el dispa-
ro." 
Manifestó también Mrs. Bradley 
que no sabía si ella había sido la eme 
mató á Mr. Brown, y que no fué & 
hotel con el propósito de darle muer-
te. 
TRAVESIA ACCIDENTADA 
Nueva York, Noviembre 21.—Se-
gún despacho recibido por el telé-
grafo sin hilos, el nuevo vapor "Mau-
ritania", de la línea de "Cunará," 
no llegará á Sandy Hook, hasta el 
amanecer de mañana viérnes, ó sea 
con varias horas de retraso con re-
lación á la travesía más corta de su 
hermano gemelo, "Lusitania." 
E l retraso que ha sufrido el "Mau-
ritania" proviene del mal tiempo que 
ha encontrado en la travesía y en 
la noche del lunes, las olas que le 
embestían con furia, desprendieron 
una de sus anclas mayores que em-
pezó á golpear el costado del bar-
co y fué necesario reducir la velo-
cidad de éste, á fin de volver á ase-
gurar el ancla en su punto antes que 
causara daños de consideración en 
el casco del buque. 
C H I N A RECLAMA UNA 
INDEMNIZACION 
Vladivostok, Noviembre 21.—El 
Agente Comercial de China, ha pre-
sentado al gobierno ruso una recla-
mación de $12,500 como indemniza-
ción para la familia de un subdito 
del Celeste Iinperio que fué muerto 
cuando la última sublevación de los 
tripulantes de los torpederos rusos. 
SOLDADOS SENTENCIADOS 
Odessa, Noviembre 21.— De los 
veinte y siete soldados del regimiento 
"Nicolás Io" que han sido juzgados 
en consejo de guerra aquí por ©1 de-
lito de sedición, tres, que destruye-
ron, el retrato del Czar que estaba en 
el cuartel, fueron sentenciados a 
muerte é inmediatamente fusilados; 
nueve, á trabajos perpétuos en 1^ 
minas de Siberia; doce, á diez años 
de la misma pena y solamente tres 
fueron absueltos. 
TRASTORNOS GEOLOGICOS 
Méjico, Noviembre 21.— Les nave-
gantes que recorren con frecuencia 
el golfo de Méjico, informan que ha 
cambiado en estos últimos tiempos el 
fondo del Canal de Yucatán y que, 
resultas de frecuentes erupciones voi» 
canicas submarinas, se encuentrafl 
hoy grandes profundidades en puntos 
en que el agua tenía antes muy pt*0 
fondo. 
OTRA QUIEBRA 
Hamburgc-, Noviembre 21.—Se 
declarado en quiebra la firma de «>• 
F . C. Moeller, que poseía una gran 
fábrica de géneros de algodón w 
Altuna; su pasivo asciende á dos nii-
llcnes de pesos y están comprometi-
dos en dicha quiebra varios bancos el 
Alemania é importantes casas de co-
mercio inglesas 
V E N T A DE V A L O R E S 
Nueva York, Noviembre 21.—Ay6^ 
miércoles, se vendieron en la Bos 
de Valores de esta plaza, 465,000 
nos y acciones de las principales 
presas que radican en los Estafl 
Unidos. ^ 
EXISTENCIA DE 
AZUCARES C R U D ^ 
Nueva York, Noviembre ^ • " ^ 
existencias de azúcares crudos 611 P ' 
der de los importadores de esta P 
za, suman hoy 1,428 toneladas, c o b 









fmSL ^ JSbmmJr -IB- ' 
sabe de corte siendo el de ^ 
ás acreditado por su moda en ^ 
a. se ofrece para taller de nombre 
asa distinguida. Buena recomen 
ón. Tejadillo 48, bajos. 
2.t-2I-2-d'22 r 
D I A R I O D E L A M A R I N A í — B d i o i ó u d« la tarde.—Noviembre 21 de 1907 
AMOS DE ARTISTAS 
Joaquín Dicen ta, es un dramaturgo 
gue allá en España eulttiva con aplau-
so la literaitura de ideas. Y todas sus 
obras y artículos, que pueden reducir-
por sus asuntes iy oriientaciones en 




mientras pasa fastuoso el au-1 
de un aristócrata, un plebeyo 
bocho criminal por la fuerza opreso-
ra de las clases alta^; contrastes para 
hacer creíble que todo aquel no defor-
mado por ila educaeión es superior á 
{o? "burgueses".—Hasta hace poco el 
geíior Dieenta, que predica con el 
ejemplo frecue^ntando reuniones taber-
Darías, se conformó^ con ser compañe-
ro presidente (¿qué otro título darle 
tratándose de un ácrata barato?) de 
éste «rte ^ ü'611* caracteres de 
"nieeting". Pero á partir de los triun-
fes de Benavente y de Limires Rivas, 
con las comedias de salón, el señor Di-
centa, injustamente relegado del Tea-
tro Español, pensó volver á él. Y 
j j o lo hizo con una nueva flor del jar-
dín de "Germinal". Quiso dejar los 
matonismos gallardos de "Juan José" 
v las adversidades de "Aurora", pa-
r 
as a u r w j -
ofrecer una comedia donde sólo hay 
Je real y de bueno, el propósito de es-
cribirla V el dibujo de algunos tipos 
gecundarios. hecho en escienas que á ve-
ces tienen toda la fluidez y la gracia 
precisas. ' 
pero la obra en sí, es wa&trmosamen-
te falsa y cursi. El señor Dicenta ha 
sufrido "el error fundamental de to-
mar por artistas á gentes que no lo son 
—una actriz huera, voluble, víatima de 
Tina coquetería que pasa los límites lí-
¿.¡xjg, y un pobre escritor que hace por 
sus acciiones que se piense mal de sus 
dramas.—Todo cuanto pasa en "Amor 
¿3 Artistas" es harto teatral. E l es-
.peetador jamás olvida estar presen-
ciando una farsa y al final de ella, 
cuando tras una escena entre dos mu-
jeres rivales (escena donde la mentira 
psicológica llega á su colmo) , sobrevie-
i p un desenlace exactamente igual que 
d ideado por Carlos Arniches en una 
producción de tan poco valer artístico 
como "lia fiesta de San Antón", sen-
times una esperanza más—la esperan-
za de que el señor Dicenta cumpliese 
lo que pregona á diario por cafés y 
truncada. 
• J u a n J osé''. Pero el traía 
sórdida donde los hombres 
dejan á las mujeres y beben para ol-
vidar penas que no debieran olvidarse. 
Tal vez el señor Dicenta vuelva de 
nuevo á cultivar esa flora proletaria 
quf tanto éxito y tanto dinero le ha 
valido, y así, cuando la Historia nos 
nivel • á todos, poniendo junto á nues-
tros nombres los calificativos justos, 
dirá lue.̂ o del nombre del señor Di-
croh: "Era un socialista romántico 
amigo del lujo, que sabía medianamen-
te escribir 
a l f o x s o . HERNANDEZ CATA. 
Atrndiendo al ruego de muchas per-
sonas quienes no pudieron asistir á la 
representación de E l desdén con el 
üesd/.n, solicitamos del señor Díaz de 
Mendoza, elija la magnífica produc-
ción de Morete para la función de tar-
d'S del domingo. 
ibernas— 
Malo es 
s esa. vid; 
NANDO DIAZ DS 
Y E L 
Con el hermoso drama de Benaven-
(1), el singular ironista que tan alto 
ha 'Colocado su nombre como observa-
dor penetrante de las capas sociales 
más elevadas y como psicólogo pro-
fundo, intencionado y delicadísimo del 
«lima femenina, tan complicada y tan 
sutil, celebra hoy su beneficio en el 
Nacional,, donde tan gloriosa campa-
ba viene realizando,el ilustre actor que, 
además de ser un gran señor de la es-
cena española por esfuerzos admirables 
Cie la voluntad propia, lo es también, 
Por vínculos de la sangre y por tradi-
ciones de familia, entre los grandes se-
ñores de la más rancia nobleza hispa-
na. 
Y nada más natural ni más oportu-
^ ni más legítimo, nada más puesto 
*n razón, que los que admiramos á 





serena que el verdadero, 
inspira y con aquel entusias-
üesapasionado y sincero que los al-
m proposites engendran en todo espí-
| | ü de antemano preparado para el 
Ĵ u, le consagremos en este día las 
^res rnás preciosas y de mayor fra-
l^cia que cultivamos en nuestro jar-
y los sentimientos que sólo aban-
t a n la eapillita que es nuestra al-
^ Para ir á depositar su perfume an-
M altar donde el Dios Mérito pre-
^ y resplandece. 
para decir lo que es, lo que repre-
s a y significa Díaz de Mendoza en 
a esfera dol arte que cultiva con tan 
¡fueresns alientos, no es necesario re-
,J|lrrir á los lugares comunes del tan 
ano.v?ad0 vocabulario periodístico ni 
0 e e h ^ r m a n o ' á l a s f r a s ' e s r e ' 
'•-f'H 'lps y anodinas con que los mo-
S ? 3 turiferarios prebenden endio-
| a los c erebres incapacitados, á las 
IWtades inertes y á las imaginacio-
3 vafías. E:l actor español goza de 
reputación lo suficientemente só-
Tia y se ha labrado una peraonalidad 
caracter tan robusto v permanente, 
tar ^ ^ ^ ^ í a á una ofensa el inten-
esh, r ?aHo 'r'on nñáñ nue no sea un 
(| ai0 concienzudo, elevado y sereno 
üda 
faeultades poderosas para la 




^cionl1^ 1 a r l q n i r i d a mP^rante 
ŝ luminosísimas de 1 
"Alá 8 fuerto que el amor." 
real é incursiones afortunadas por los 
campos fértiles de la Historia; de su 
temperamento accesible á las modifi-
caciones que las necesidades escénicas 
aconsejan y á los cambios espirituales 
que la multiplicidad de caracteres y 
la variedad de conflictos imponen al 
que ha de ser intérprete.en las tablas 
de las grandes pasiones humanas; de 
la fidelidad sorprendente con que se 
posesiona de las costumbres y preocu- j 
paciones de otras épocas y de la ga-
lilardía insuperable con que afronta 
y resuelve los lances más críticos y los 
problemas más interesanites, que todo 
esto cabe recoger y aquilatar al ofre-
cer á los lectores algo que sea un re-
flejo de la recia contextura dramáti-
ca, del temple escénico vigoroso, de la 
vocación firme por su carrera y del 
saber hondo y seguro que todos á una 
reconocemos y admiramos en don Fer-
nando Díaz de Mendoza. 
Pero lo que más relieve presta al 
distinguido consorte de María G-uerre-
ro y lo que le hace más acreedor á 
nuestro respeto y á la estimación de 
cuantos nos deleitamos en la contem-
plación de la Belleza en cualquiera de 
sus manifestaciones, plásticas ó idea-
les, no es precisamente la fe con que 
supo abrazar su profesión de actor, ni 
la bizarría con que arremetió contra 
las estúpidas prevenciones de los que 
viven sujetos á los vanos formulismos 
sociales, ni ese trabajo perseverante y 
tenaz—trabajo de- héroe,—con que es-
caló aquellas alturas por él codiciadas 
en los dulces momentos de ensueño, 
ni esa perfección asombrosa ni ese lujo 
de detalles que tanto fascina á los pú-
biieos en la presentación d? ciertas 
obras; pues todo p s o , con rer mucho, 
con serlo lodo para los má^, no basta-
ría á elevar su nombre á la cumbrs 
donde se ha remontado y desde la nue 
contempla, orgulloso de su labor titá-
nica, el espectáculo emocionante de un 
pueblo que se junta para batir palmas 
y exteriorizair su regocijo espontáneo 
y fresco ante la resurrección de aque-
llos lances de amor, de aquellas esce-
nas graciosas de nobles galanteos y de 
aquellos varoniles atTestos que prego-
nan la hidalguía y ila entereza de una 
raza no vencida jamás por el infortu-
nio ni domeñada por los siglos. 
Digámoslo de una vez y que lo ten-
gan muy en cuenta los' críticos super-
ficiales que oreen haberlo dicho todo y 
aún excedídose en la alabanaa con ex-
presar el acierto que el intérprete de la 
obra puso de relieve en tal pasaje de 
compromiso ó en cual episodio tras-
cedental para el personaje que funge 
de protagonista. Díaz de Mendoza es 
lo que es y ostenta la elevada repre-
sentación que nadie le disputa en el 
género teatral que cultiva, por haber 
emprendido con tanto entusiasmo como 
fortuna la gloriosa tarea de restaurar 
sobre cimientois inconmovibles aquel 
Teatro Español que difundió nuestro 
nombre por todos los ámbitos del pla-
neta y que impuso su hegemonía en 
los centros más significados de la cul-
tura europea cuando el poder de nues-
tras armas iba en descenso y aque-
lla supremacía militar que habíamos 
conquistado tan bizarramente en Ita-
lia y en FLandes se deshacía como 
pompas de jabón en las manos peca-
doras ide Derma y de Olivares. 
i E l Teatro Español! ¿Habrá algo 
más grande, más ingenioso, más su-
blime, más original, en nuestra fecun-
da historia literaria, que ese monumen-
to de granito alzado al .espíritu de la 
raza por aquellos héroes del sentimien-
to nacional, que con los nombres de 
Tirso, 'de Moreto, de Rojas, de Calde-
rón, parece como que desafían y hasta 
se sobreponen á la labor destructora de 
los siglos? Pues aquel Teatro, que 
da sus primeros vislumbres con los en-
sayos defectuosos de la Encina, de 
Juan de la Cueva y Rodrtigo de Cota; 
que adquiere formas artísticas de po-
sitivo valer con los pasos y entremeses 
de Lope de Rueda, Gil Vicente y To-
rres Naharro, sin Olvidar á Cervantes; 
que con los Argensolas, Mira de 
Amescúa y Guillén de Castro consi-
gue elevarse á un grado de perfección 
tal, que los ingenios más esclarecidos 
de Francia lo siguen y lo copian, y 
que con los autores dnsuperables de 
La Estrella de Sevilla, de La Villana 
de Yallecas, E l desdén con el des-
dén, de García del Castañar , de La 
Verdad sospechosa y de La Vida es 
sueño, bien pudiera asegurarse que re-
basa los limites de la inspiración hu-
mana para remontarse á las alturas 
donde impera lo inefable; ese teatro, 
que es un tesoro inapreciable de pasio-
nes y de ideas que trae á nuestra 
imaginación de ciudadanos de una 
época cerrada por completo á 'todo lo 
que es idealidad y ensueño, un mun-
do delicioso de aventuras de amor, 
de poéticos fanatismos y de sucesos 
caballerescos, permanecería relegado á 
la soledad de los archivos y al silencio 
de las bibliotecas si don Fernando 
Díaz de Mendoza y su ilustre compa-
ñera doña María Guerrero no se hu-
biesen decidido á sacudir las amarras 
de lo rutinario y á enarbolar la ban-
dera de las renovaciones provechosas, 
dando á la generación presente, junto 
con las comedias simbólicas y los dra-
mas quintaesenciados de los contem-
poráneos,—Pérez Galdós, Benavente, 
Linares Astray, los Quintero,—aque-
llos otros magníficos ejemplares don-
de late el alma del gran pueblo espa-
ñol y en los cuales reviven con ca-
racteres indelebles todos los defectos y 
bondades de la raza. 
¿Qué labor más patriótica que la 
realizada en estes das últimos doce 
años por esos des príncipes reinantes 
de ila escena española, qjak en sus via-
jes triunfales por Italia y por Fran-
; cia han rehecho y consolidado los pres-
tigios artísticos de su país, y que en 
sus excursiones á tierras americanas 
han logrado encender los apagados 
afectos y robustecer vínculos que la 
tradición ata ? ¿ Cómo no hemos de ce-
lebrar sus victorias y enorgullecemos 
con sus lauros, si lo más grande, lo 
más glorioso, lo más inmortal que tie-
ne España como nación creadora de 
arte y de belleza, ellos son los que lo 
realzan, lo difunden y .conservan? 
Rindamos hoy todos los que habla-
mos y sentimos en español nuestros 
homenajes más calurosos y sinceros al 
que de manera tan gallarda y esplén-
dida sostiene los prestigios del Teatro 
antiguo, y al ver por qué caminos tan 
honrosos llegó á enaltecer la profesión 
del cómico, ufanémonos de que haya 
llegado la hora de que un Grande de 
España, secundado por la inspiración, 
por el estudio y por el talento, dé vida 
en las tablas á aquellos nobles é hi-
dalgos personajes que son la más fir-
me ejecutoria de nuestra historia y la 
garantía más segura de la perdurabili-
dad de nuestra raza. 
j u l i a n ORBON. 
Los ar t is tas de la Opera 
Faltan pocos dias para inaugurár-
sela magnífica temporada de ópera 
por la Empresa Julián, López y Com-
pañía. A principios de Diciembre 
estarán aquí para comenzar tan 
pronto como cese la "trouppe" dra-
mática en el gran teatro Nacional 
propiedad del Centro Gallego. 
Con este motivo, vamos á reprodu-
cir de la prensa italiana y española 
algunas notas sobre los principales 
artistas de la compañía lírica. 
"María Giudice soprano dramáti-
ca" Es lo que se llama una estre-
lla del arte, que goza de gran pres-
tigio. Nació en Lisboa, mas no ha 
cantado nunca en su ciudad nativa; 
pero en compensación ha glorificado 
su patria con los lauros inmarcesi-
bfles que forman de su vida una ca-
rrera triunfal por los teatros de Eu-
ropa y América. 
Citemos algunos de memoria: el 
Real de Madrid, el Liceo de Barcelo-
na, el Conservatorio de Petersburgo, 
el Ander Wien de Viena, el Imperial 
de Varsovia, el de Moscow, el de 
Budapest, la Opera de Buenos Aires, 
el Municipal de Santiago de Chile, 
Covent-Garden de Londres, el Liceo 
de Rio Janeiro, San Cárlos de Ñápe-
les, Cario Feljce de Genova. Costan-
zi de Roma, Pérgola de Florencia, 
etc. etc. y en todos ha dejado un re-
cuerdo gratísimo, con ganas de vol-
ver á oiría. Es una soprano dramá-
tica de renombre universal, y se ha-
lla en la más hermosa plenitud de 
sus facultades. Su voz poderosa y 
extensa y flexible domina todos los 
extremos de la gama musical y en su 
estilo brillante hay las delicadezas 
ded más puro sentimiento. 
En Barcelona últimamente con-
quistó aplausos hasta el dettirio. De 
uno de sus triunfos " E l Noticiero" 
de la ciudad condal del 30 de Agosto, 
dice: 
"En efecto, podemos decir sin exa-
gerar que los "Hugonotes", ha sido 
la obra mejor sacada, del sinnúmero 
de óperas que en lo que va de tempo-
rada, lévatnse representadas en el 
veraniego teatro de la Fontana, y 
por cierto que es de las más difíciles, 
no sóflo por su tesitura, sino porque 
son pocos los artistas que con ella se 
atreven y logran salir airosos. 
De la parte de "Valentina" en-
cargóse María Giudice, y con ello 
dicho está que fué una "Valentina" 
de "primo cartello". 
Tuvo momentos de gran intensidad 
dramática que arrancaron entusias-
tas y unánimes aplausos á la concu-
rrencia, los cuales llegaron á su col-
mo en los dúos del tercer acto con 
el bajo y en el del final del cuarto 
con el bajo y en el del final del cuar-
to acto con el tenor, en el que probó 
de nuevo la señora Giudice que su fa-
ma es completamente merecida y que 
sus brillantes dotes como cantante 
no han disminuido en los dos años 
que no la habíamos oido. Fué llama-
da con insistencia al palco escénico al 
terminar cada acto." 
No hay un periódico de Barcelona 
que no se deshaga en elogios por 
María Giudice. Puede juzgarse có-
mo será, cuando el público de la gran 
ciudad catalana es muy severo en sus 
juicios, respecto á los cantantes. 
Nicolás Zerola, tenor dramático. 
La Reviüiba miílanesa "Cosmorama," 
dice de Zeroja: 
'Oneiemcs que va por 'primera vez á 
lAmiériioai, y será este viaije auna piedra 
mi:!l'ia;r.iai su íbrilíhnte carrera. Zeroila 
íes un artista serio que se vale de .ms 
propias fuerzas; conoc;: prcíundamen-
te su arte y gobieroa con altísdimias fa-
cultades lia portentosa voz que la Na-
tuin-leza le ha dado. Es muy joven y 
ya un miaestro probado. Su carrera es-
tá lieeha con pssmcisios accelerando, 
y conetituyie un-a Ibdla .prueba ¡de lo 
que ccms'iigue el estudio y un buen cri-
temio aplicado al desanroi'Jlo de los me-
dios naturales. 
-Nueistro simpático artiratu es de bue-
toa presemsia, y ha .c'btínido muy ven-
tajonas ccinúratas en los oc&eos de Ve-
necia, Turín, Genova, Bolonia, Man-
tua, Aa£|j.snd)ría, E l •Oadra, Comstanti-
ncpla, Odesa, V¡3,r¿íoivia, Amsteriam, 
Moscou, San Peter=ibairgo, Utrech, Ro-
tcddiaim, Zuniich y otrns capitales. 
At t i l io Salmn-eschi, tenor ligero 
Es un fogoso dfed ante lírico. Apenas 
empezada su cairrera, el joven tenor, 
con muy fefiiaz a/isdlafíja aceptó un oon-
tnaifcó para Aimérica y oaintó muy bri-
Okintemente 'durante des .anos tin los 
E&tadics Unidcis, Méjico y G-uatenmk, 
y ultmiaments en la Cerdeña y en el 
Véneto ha logrado éxito ru¿dosos con 
¡ el Fausto, E l Barbero de Sevilla, Mig-
uen y La Traiviata. lias dios primeras 
citadlas óperas las cantó once veces óe-
'giuMias idos íi^manas. En el teatro Socra-
le de Ortigilia. 
Berenece de Pasqmli, soprano ligera 
Hemos hablado extensamente de es-
ta grsn artista TOfirie'ndoncs á un pe-
riódilco de MVján " I I Teatro." Ahora 
nos reduciremes á roaraiifestar que. po-
see una voz de timibre dtuloe y purfei-
mo, celesta y cristalina que arrebata al 
a.uidÜtoriLo con los senes alados de sus 
beliliats notas aigudias. 
Linda Monti, mezzo soprano 
lEa una ihurmosa mnjer que se 'ha he-
•dho nn nomíbre einvidiiaibile y simpáti-
co y figura entre las contraltos ide ópe-
ra més notatilies. Estuidliió con gran ati-
ción y con provecho antes .de (lanzarle 
ieIÍ teait/ro, en el que se lia crecido sú-
bitismarute. Su fama es grande en Ru-
sia, especdalmente en Moscón, San Pe-
tersteungo y Odíssa; y cimentó su alto 
nomlbre en Kiew, Consitontinopla, Ate-
nas, iE.gipto, Túnez, Argelia, y última-
mente en íEspaña y en América. 'Sus 
más ibril'lantes éxitos los alcanzó en 
Parma, (Trovatore) y en Bdloniia 
(Norma.) 
" I I Pcpoiib" de FVmigk ha dicho 
de la Monti en italiano estas pailaibras; 
La Monti Brunneir, de iqiuiien 'la fa-
ma dice que es una de nuesitiras prime-
iras mezzo-isopranos, en la parte áVí 
Lhnra íns d'iigna rival de La Gioconda. 
Las dios artistas tiiváeron que tbisar á 
íuerza de acliaimaciiones él famoso diuet-
itcs " L ' amo come i l fulgor del creía-
te, ' ' oantado á perfeociétir por en ladem-
to vibrante y su personalidad sincem. 
Vicenzo Adri to , primer harítono 
Es una de las reputacitcnes de barí-
tono más entjalzaidlaS' en lia carrera del 
arte. Die él pnede decarse que 'ha can-
tado ein iodos los ¡grandes teatros de 
lEniroipa y ecn prefereneia m Itailaa, en 
los spartiitos idle mayor vuelo, impenién-
diose en todos con' la potemeia de su 
voz y sn nua<'sfcría en el canto. Es una 
'grain: adlquiisiaión de la compañía del 
señor López. ("Oosmcriama" de Mi-
lán.") 
Lwigi I/iocenti, primer bajo 
Es uno de los mejores bajos cantan-
tes que putetdeni hallarse hoy en los tea-
tros del mundo, por la magnificencia 
de la voz, su uníátwcbo de canto y su 
larrdgante fi.giuira. Ha cantado en Mi-
lán, Rema, 'Ñápeles, Turín, Pialermo, 
Veneieia, y m inifiniftes tea tros de pro-
vincia, donde arreibató ail p-úblico con 
lia mlaigia de sus ibríos y sus briillantes 
maneras de artista. 
.nuBHi «asa» 
iDice usted: 
"Tanto orear y tanto oreo 
en la anterior poesía, 
¿no cree el amiigo Ruy Dia 
que está pidiendo un choteo?" 
Por mucho menos, mataron une» el 
año pasado. Priinieipiia.ilia leceian; atien-
da usted: 
E l diptongo castelilaino. que—por si 
usted no lo salb?—es la combinación de 
dos vocales 'qne se pronuncian en una 
soik sílalba, cuenta con «ates casos que 
1c apunto, según la Aciademia diee: 
Ai-'aiu-.oi-cu-e.i-eu^a4e-:k>iiu-ua-uo-ue-
ui. 
Y como eMeis no aparece el eo, y 
oomo en ell'oi? no se encuentra el ea, 
tiene usted que el primar verso de sai 
composición, dedhociho en sílaibas, dá: 
Tigin-to-Oire-air-y-tan-to-o-re-o. . . On-
ce ; suprimiendo lias qne oblitga á supri-
mar la 'fusión de las vocales, 
iTan-t'o-re-ar-ty-tan-t'o-re-o.... que-
dan nueve. 
•En el segundo verso, cu-cnto ocho. 
En el tercero, otras nueve. 
Y en el cuarto, otras ocho.. . 
Y como todos deibieran tener ocho, 
vea V. €il desb'Eir'aijui-ite que en esa com-
posición nos ha fraguado, con grave 
perjuicio de % gramática, de la retó-
rica, y dal sentido común. 
.¡Ah! Y cerno anteriormente no po-
nía V. ninguna poesía, resuilta ^ue este 
verso, tan hermoso, 
en la anterior poesía 
es tedo él un ripiazo. 
Y como escriibirr "Ruy Día" es una 
ibarbaridisid!, y el discnlparse con que la 
z íes una Vtriai líintipiática, es otra (otra 
tbsnbsiridad, non otra letra) lo de "Ruy 
'Dia" es otro ripiiazo. 
Y k composición toda, es un colmo. 
Vendlad es que,—como veremos ma-
ñana)—no es lo peor del artículo. 
Y verdad es que " á tal héroe, tal 
pcic 'ta." 
ENEAS. 
Sumu y s igue . . . . 
iCeinsúrame usted'—Guaniíguanico 
¿Inistre—este mi verso: 
. . . Y el beso de mi niño saibe á gloria, 
y el he so de mi niño á hartura sahe. . . 
Y me lo cen&nra/ usted por dos raao-
nes : la priimera y principal, porque 
hartura 'es un prosaiismo; y segunda y 
secuiadaria., perqué -en otro iugair digo 
. . Ja hartura del .contento... 
•y 
. . . hárteme el alma de la luz serena.... 
Y idlitgo yo—señor Gmsmi .admirable, 
que hay homfenes que tienen suerte, 
mueiha suerte; y uno de kwús, es usted; 
pctnqne dice otro esas cosas, en otro 
país culadquiera, y lo fusiiian. Verá: 
Hartura, en primer lugar, no es un 
prosaísmo: 'en todo caso, sería una pa-
labra prosaica: el prosaísmo, señor crí-
jtóop cí̂ ; varaos—no está en nuna palabra 
Eolanuíinte: está ó m la pobreza de la 
frase, á causa de la pobreza de las pala-
bras que la forman, ó en la carencia de 
armonía en esa frase, ó en la vulgari-
dad de la idea que ella expone. 
En segunido Ingar, hartura no es pa-
lalbra panosarjea, nd mucho menos ; usted 
sin duda creyó que hartura signiñeaiba 
atracón, fartura acaso, como dicen en 
mii t);rra,, y si que allgunia vez lo signii-
fica, •pero ¡ay! otras veces, no; otras 
veces, según el Ddccionario, signiiíica 
abundancia, y otras aún satisfacción 
com.pleta de un deseo: y cuando esto 
ágniiífiica, la palaibra se hoice gráfica, 
poética y de uso casi preciso. 
¡¡Un prosaísmo lia paliaibra hartura! 
\ pmf! 
LVspulés qne nos dejaste, nunca pace 
en hartura el gamsdo... 
y 
Ocua Mnvia el monte riegas de tus 
(icumbres, 
y das Jmrtura al l lano.. . 
La primera cita, psirtenecje al dulcí-
simo y tiiemo Gareiiíaso (Egloga I ) el 
canter de laqnalüos idos '¡amiigcs ejem-
pllares! ide qne ¡hablaba eü Conde Kcs-
tiia,—iSaíiiicio y Nemoroso; y la segun-
da, al dnlcísilmo y tkrno iLnuls de León 
(Tradouoción del S.atm> C I I I ) . Y ya ve 
usted que le nombro dos de rmieetros 
poetáis m!ás poetss. 
Lo otro, lo de oensnrar la hartura, 
porqiue en el l'iibro repito Ola palaibra, 
tierse més .graeda que un chiste de loe 
Freh-alís ¡Y después, qniere usted que 
no nos rnames de esos críticos ilustres 
que andan ccntaindo en un liibro las 
veces que un voea-bb se repite, para 
ealiárcieib en cama m escritor! 
¡Das palaíbrais:—^Gneniigmanico del al-
ma—&3 repiten todas las veces que se 
necesitan; .eso, para (usted arguye po-
breza de léxico, pero eso es que usted 
0 0 sabe lo que dice; cuente: usted en el 
Quijote las veces que Ceirvantes escri-
ibió el térmimo ingenioso, en el siigniifi-
cada de loco, y laseignrará quizás 
que d. illi'bro es algo así como Mazorra. 
Y todo itfl mundo se redirá de usted. 
No repitiendo lia idea, es cuestión de 
pába monta el que se -repita el térmii.no. 
De mm, de mucha más monta es el 
que nn 'crítico iluisitr_\ cuya especiali-
diad sion les versos, ¡ ¡ no sepa medir un 
vemoü Eso es de monta, eso sí; y por-
que lo es, paira que ,uo vuelva á ocurrir-
ie tal deiíigracia., voy á darle una lec-
ciicn, graitis y corta, que usted me asgra-
deoerá se^uraiinentie: cruce los brazos, 
estése quieto, y escuche'. 
Esta tarde 
No se olvide que esta tarde juegan 
" A z u l " y " A l l Leaguers". 
Desafío de importancia. 
El próximo Champion 
El cronista de base ball de " E l 
Republicano Conservador" de Ma-
tanzas, publicó el lúnes pasado la 
siguiente noticia: 
"Anoche circulaba la versión de 
que es muy posible que los "Filadel-
fia Giants", reforzados con cuatro 
players que hoy deben llegar, se 
domicilien aquí, en Matanzas, con 
el fin de tomar parte en el próximo 
Championship Nacional, defendiendo 
la enseña de un club que llevará el 
nombre de esta ciudad. 
"Como se vé la noticia no carece 
de importancia y agregaré que de 
confirmarse no habría de causar dis-
gusto (creo yo.) Después de todo ve-
ríamos jugar pelota y tendríamos 
una temporada de base ball ani-
mada. 
"Me limito á dar la noticia por 
vía informativa y nada más, reser-
vándome para, "s i eso cuaja", ha-
blar con detenimiento del asunto." 
De sentirse sería que la tal versión 
llegara á confirmarse, pues la poética 
ciudad yumurina jamás ha necesitado 
de elementos extraños para verse 
representada dignamente en los Cam-
peonatos, habiendo obtenido uno dt 
una manera honrosa. 
De allí han salido jugadores no-
tabilísimos como los Amieva, Pan-
cho Martin, los Ovares, Cairo, los 
Matos, Castañer, Julio López, Enri-
que García, Ruiz, Tápanes, Padrón, 
el inolvidable Calzadilla, Regino Gar-
cía y otros varios, que han brillado 
y algunos de los cuales brillan toda-
vía de una manera radíente en nues-
tros "grounds". 
Si en la actualidad no cuentan con 
elementos de primera fuerza para 
contender por el Champion, preferi-
ble es y hasta lo aplaudimos, que 
vengan á la lucha con jugadores 
noveles, y de obtener la gloria de 
ellos sería y de la ciudad que repre-
sentaran, como al caer derrotados no 
sería nunca una afrenta, pues habían 
hecho todo lo que dentro de sus fa-
cultades se podía. 
La ciudad de Matanzas, que siem-
pre ha diado muestras de amor local, 
hará porque el club que los repre-
sente sea de matanceros ó de otras 
provincias; pero nunca por una no-
vena completa extranjera. 
Es un particular que ataña á los 
simpáticos yumurinos y sobre el 
cual deseáramos conocer la opinión 
de los queridos cofrades que en los 
periódicos de aquella localidad es-
criben sobre base ball. 
M e n d o z a . 
Mercado m o n e t a r i o 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el jueves 21 á las ocho de la noche en 
el frontín Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
entre blancos y azules. 
A l final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
No se darán contraseñas para salir 
del edificio. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa i>e sus-
pendiese. . 
Desde esta fecha queda abierto el 
tercer abono por 10 funciones de la 
actual temporada, 
A los señores abonados se le re-
servarán sus localidades hasta el 
jueves á las cuatro de la tarde. 
Habana 19 de Noviembre de 1907 
El Administrador 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Noviembre 21 de 1937 
A las 11 da la mañana. 
Plata esnañola 93% á 93% Vt 
Calderilla..(eu oro) 101a 103 
Billetes Buuco Es-
paño! 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 110% á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata española... á 17 P, 
Centenes.. á 5.63 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.61 en placa. 
Luises á 4.50 en plata. 
id, en cantidades... á 4.51 en plata. 
El peso americano 
Bu plata española., á l .17 V. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
El Valbanera 
Esta mañana fondeó en puerto e1. 
vapor español "Valbanera", proce-
dente de Barcelona y escalas con 
carga y 273 pasajeros. 
El Mascotte 
El vapor correo americano de este 
nombre, fondeó en bahía hoy, proce-
dente de Tampa y Cayo Hueso, con-
duciendo carga, correspondencia y 
pasajeros. 
L o n j a de l Gomaron 
de l a H a b a n a 
VT'NTAS EFECTUADAS KOY 
25 cajas Triplesec Romañá, $12.00 c. 
10 id. crema surtida, $12.00 caja. 
476 gfs. ginebra Campana, $6.20 uno 
215 id. id. Tío Paco, $5.00 id. 
86 id. id. La Buena, $5.25 id. 
148 cajas cognac Moullon, 10.00 caja. 
212 id. velas Eurek, $13.50 las 4H 
?4 id. ajenjo Fichar, $9.60 caja. 
85 id. leche crema Lechera, $5.00 
caja. 
2 8 id. medias botellas champagne 
Munn, $39 . 00 caja. 
VAPORES boSTSilOS 
Cosme Herrera, fla in flatuz:- kc<5d: ios 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. 
Alava I I , de la Habana todos os miércoles 
¿ ías 5 do Ja tarde, para ¡áagua y CaibaTiéu, 
regresando los sábados por la mañana -» P 
íjesijaclia á bordo. — Viuda de Zxúneta^ 
Pue r to de l a H a b a n a 
BUQUES D E ~ T R A V 3 S L i 
SIN T HADAS 
Día 21: 
De Barcelona y escalas en 31 días vapor 
español Valbancia capitán Subiño, to, 
neladas 5106 con carga y pasajeros 
273 á Marcos lr.es. y comp 
Día 21: 
De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas va-
por americano Mascotte capitán 
Alien toneladas 884 con carga y pa-
sajeros á G . Lawton Childs y Co. 
SALIDAS 
Día 20: 
Para Tampa vapor americano Clinton. 
Día 21: 
Pra New York vapor inglés Indus. 
Para New Orleans, vapor noruego Sark.: 
Para New Orleans vapor americano Chal. 
mette. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor america-
no Mascotte. 
Para New York vapor ameiicano Sarac^-
ga por Zaldo y comp. 
¿JUQUES CON REGISrSO ABíEETO 
Para New York vapor americano M. Cas-
tle por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Chal-
mette pro A. B. Woodell. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 20: 
Para New York vapor inglés Indus por 
C . Reyna 
E n lastre. 
Para New Orleans, vapor Sark por L . V . 
Place. 
Para Coruña y Santander vapor español 
Alíouso X I I por M. Otaduy. 
12 5 ca i oí i Has ftisjcndS. 
50 ibras picadura 
11 kilos y o00 gramos 
183,525 tabacos 
5 00 tercios id. 
8 cajas cortes de madera 
2 id. drogas 
Icaja dulces 
8 id. muebles 
1 sacos azúcar 
2 barriles 
Para New Orleans vapor american) ChaL 
iuetto pt»r • . 'Vi oden. 
67¡3 tabaco 
12 cajas tabacos 
10 cilindros vacíos 
329 huacales legumbres 
495 id. pinas 
1 caja efectos 
48,196 tabacos 
BUQUES ¡J& CABOTAJE 
ENTKAD.iS 
Día 20: 
De Cienfuegos, goleta Nicolás, patrón Go. 
mes, con efectos. 
De Ciego Novillo, goleta Pilar, patrón 
Palmer con 400 sacos carbón y 400 
caballos leña. 
De San Cayetano, goleta Joven Marcelino 
patrón María con 800 sacos carbón. 
De San Cayetano, goleta Feliz, patrón 
Arabí, con 23 0 polines, 130 caballos 
leña. 
De Ciego Novillo, goleta Hermosa Guane-
ra, patrón Yern. con 800 sacos car-
bón. 
De Playuelas, goleta Marta, patrón Ale-
many, con 110j3 tabaco y maderas. 
De Dimas, goleta Juan Toraya, patrón F u , 
xac con 750 caballos leña. 
De Matanzas, goleta María Torrent, patrón 
Maura, con efectos. 
De Sagua, Amalia, patrón Rubiños, con 
800 sacos carbón . 
De Cabañas, goleta Natividad patrón E s -
tev con 10 toneladas arena. 
De Splritu Santo goleta 12 Hermanos, pa. 
trón Román con 1,000 sacos carbón. 
De Ciego Novillo, goleta Joven Victoria 
patrón Guasch con 100 sacos carbón. 
DESPACHADOS 
Día 20: 
Para Marlel goleta Altagracia, patrón 
Navrro, con efectos. 
Para Cabo San Antonio, goleta Joven Mar. 
calino patrón Mari, con efectos. 
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Gram boda, la d^ amodae, _ 
B-odia Peiüinóó en La ariiÉitcorátiiea 
Meroed á uraa sed-eiáta, jaiuJítrBa y bri-
llia'nte repres^tación Ú J k ¡buicm socie-
dad ihaibaiaem. 
E l te.iripijo, con ou aOíifiir mayor res-
pLaadeodeJiibe ¡die oliairJd'aa, ap arecía en-
gaiknaidb •ooin v^bcsais •coigadtaira.s. 
Es la igtóitiri paira jais graniicis scu îm-
n:iidade«. 
¡^ué eleigaincia m m serveridad mis-
ana! 
Aniocihe, «n ¡boda asi, ép pmto es-
pleiudior y taulia pampa., pairívía que-
iar jiiistiílicatdia., uma v. z mhs, la prefe-
remeiii. de toda uínia sc'teiiéídiafp por la miuü 
b.ella 'de lias iglesias idie illa Habia.na. 
Um prolomigado é inteinso miarmudilo 
que llegaba éeeáe la ca'.lc hiauta ks üia-
vcá de la 'MkiPced sf ñ.a;jó, al' é w ks mie-
ve, Üia presjenieia d'el KéquT.to ¡naipKíiail. 
Pres.iidíailo lia picvia, La señ-crifea Er-
péstma Ondlóñez. la g^tilásiiDia Er-ncs-
tma, liGaspimadiara f iguma quo ha paisadio 
por los sailioiii'es eri'vui.'.lta tta olías de elo-
gies. 
Detnás, el ¡do'Vüd , e'l caíba-lero!;!», 
apuestio y i;;;mipáí''co jovem G'S;-ip:a.r Con-
tre^a'.-j. 
¡•Qué Hundía E.meivt.i.Dia:! 
NfUinca «'0111110 iparioohis, ein tedo eil es-
p̂ etnidspep d'.. siu ibeCleza, coa liis galas de 
djeáposaídla. 
Todo haeía adimirairja. 
Uin piinoel, y no u.:aa plaima. es Ikd 
(krioo qiue ipejáría expreisiair1 si •ea-canto d-e 
esa sutjeigtiva y efiaula fig>uína q-ue p : ^ 
oo'iKK) um ein&'U'sño étii"̂ * íais mór-gdias de 
tocto aqtuieil cicmî uirsio. 
811 toü&tte, de una efegameia impe-
eable, era el nusjór comprü'ir^nfco djs 
bamta 'henmosuiria. 
Muyeir ó mqi'ia.? 
A í s i í , €in nrad-a in-t.er.ro.g-a.oión, parecía 
emihairgiaick la men í •> aaite los <inte,aintos 
ñid EraestiiDii Ondloñiaz. 
Padir ino die ia 
dtpe, el irasjipietíiaíbi 
bia.l'k;r»o dcia-'Aqi 
do camio /misi^riir 
aiDivio. la disit'iji, 
sefa MiiMer V i u 
Tesbiigc!.?. 
Por la, ,aov<:o,: he. señ-OT:^ Fanjrafcifnió 
G^aireíji Cas-ÍTO y Jcüié Fermímde'z O d í ó -
aez. 
?>íis votos 11 están. 
>'ia rué su senoir pa-
y iiDuy cstim'ado ca-
no Ordoñez, aéimñm-
lia señora nuadre deJ 




Par el mevio: bo>i á i s ú r ^ 
nee; Ignacio Irar:: y jos 
Arriba. 
J éhern la .cicceurre.neik. 
Una pálgiina vm* pa-rece caída d r l l i -
bro de oro de ;'a . ^ s f ó r ^ D tóa^wi. 
Karé mención, entre ks señoras, de 
un grupo brillante. 
Elena S. de Órdóñez, Alaría Luisa 
Herrera viuda de Valdés Chacón. Ro-
sa Echarte de Cárdenas. María Ordó-
ñez de Fernández. Mark Gaytán de 
Ariosa, Felicia Mendoza de Aróstegui, 
Amelia Casbañer de Coronado, Ceci-
lia Alvarez de la Campa viuda de 
Francia, Lela vSoto Navarro de Lasa, 
Pepa Echarle de Franca, Elisa Craw-
ford de Goudie, María Fernández de 
Pérez, Elena llame! de Wood, Luz Go-
clinez viuda de Diago, Mercedes Echar-
te de Díaz, Merced ibas de Armas de 
U 
tro. 
witon. ¡fíá Caletero de García Cas-
Jc^efa Montalvo 
Mendoza, María Müller de Arazoza, 
Esperanza Can.tero de Ovî es, Josefita 
Gakrraga de Casaso, Margarita Con-
treras de Beck, Ción Montalvo de Pc-
droso. Engracia Ileydrich de Freyre, 
pari'dnd Luzón de Vázquez y la siem-
pre «.mabíe é intera^ante IMarqaesa de 
la Gratitud. 
Señoritas. 
Ana María VaMés Herrera, Teté de 
.Cárdenas. Carmen Aróstegui, María 
Cecilia Franca, Micaela ¡̂Mendoza, Gra-
ziella Canelo, María Luisa Menocal, 
Conchita Fernández, Julita Cordovés, 
Aarelia Aróstegui, Ana Luisa Diago, 
Lily Casaso, Leonor Díaz Echarte, 
Merceditan Martínez, Adriana Bonet, 
Lily Goudie,' Jcsefina Coronado, Ro-
sario Machín, Angelita Echarte, El-
sie Goad.ife, Susana Zayas, Gisela 
Cancio, Nena Arena, Pilar Vázqaez, 
Encarnación Chaeón, Cionsita Pedro-
so y la adorable y celebradísima Ave-
lina Fernández. 
Un grupo de jóvenes, amigos todos 
del novio, congregábase en la ceremo-
nia. 
Recordaré, 'al azar, á Rafael Angalo, 
Fran já i s Ruz, Fernando Mesa, Mar-
tín Salazar. Miguel Franca, Piquin 
Fanitony, José Antonio Cabargas y 
Lais Mestre. 
Allí estabi el Alcalde de la ciadad 
y estaban también el doctor; Miguel 
Angel Cabello y loe señores Ramón 
Pérez, Porfirio Franca, Juan Antonio 
Lasa, Alberto de Armas, Rafael Ara-
zo/i, Gaillermo Freyre, Adolfo Ovies, 
Rafael Cabrera y Manael Ecay To-
var. 
Y de la prensa, Miguel Angel Men-
doza, FlorimeL Lorenzo Angulo y el 
nuevo íTonista de Cuba y América, 
Gustavo de Cárdenas. 
Votos por la eterna .dicha de Ernes-
tina y Gaspar en la gloria de an ho-
gar de amor, de juventud y de paz. 
* 
# * 
Después al Nacional. 
Era noche de moda y como siempre, 
de miércoles en miércoles, aparecía 
anido al público de abono an bello con-
tingenite de la gracia, la distinción y 
la simpatía de naestra sociedad. 
Llegaé al teatro en los momentos 
que finalizaba el segundo acto de 
Amor de Artistas. 
¡ Qué linda la sala! 
Me fijo en an palco donde veo á 
Nena Ariosa de Cárdenas laciendo una 
toilette que denuncia la firma de un 
modisto de París. 
La tela era de color fresa y los ador-
nos de encajes. 
Toilette tres chic. 
Una figurita resalta en au palco de 
platea ladorablemente. 
Es Teté Bancos. 
i Qaé bonita, en su reaparición ante 
la sociedad habanera, la encantadora 
señorita! 
En otro paleo, con Margot de Cár-
denas, la graciosa Hortensia Reyes Ga-
vilán. 
Y muy elegante, como siempre, la f i -
na y ospiritual señorita de Franca, 
que ostentaba prendido al pecho un 
hermoso crisantemo, regado qae le ha-
bía llegado ayer en el vapor Saraloga 
dusde Nueva York. 
Se comentaba en un paleo, durante 
uno de los entreactos, el gusto que des-
pliega en sus toilettes María Gaerrero. 
Alguien señaló la. gracia con que ma-
neja la insigue actriz el abanico. 
Es un privilegio sayo. 
Y privilegio (tan señalado qae un gran 
periódico de París, como Le Ganlois, 
hace de María Guerrero una excep-
ción en la gracia con que usa el aba-
nico. 
Tengo ese periódico en el Clxih y 
podría copiar textualmente las frases 
qae dedica á la artista. 
Contaré ana anécdota, relacionada 
con la Gaerrero, qae refieren los dia-
rios parisienses. 
En sa reciente visita á la capital 
francesa, recorriendo la Reina de Es-
paña los almacenes de Paquin se detu-
vo ante una vitrina donde se exhibía 
un ira je que acababa de salir de aque-
llos talleres. 
La soberana, admirada de su gran 
gasto, pidió ai famoso modisto otro 
traje igual. 
Paquin le repaso: 
—Es modelo exclusivo de la señora 
María Gaerrero y faltaríamos á un 
,compromiso que S. M. sabrá, recono-
cer, si intentásemos reproducirlo. 
Reina por reina, alguna prerrogati-
va habría de tener, sobre la de un te-
rritorio, la que lo es de la escena. 
De otra actriz. 
De Tina di Lorenzo, la egregia y 
bellísima artista, de quien anuncia un 
cable recibido en la Contaduría de 
Payret qae llegó ayer á Naeva York 
con la gran'Compañía Dramática que 
actuará clarante el mes de Diciembre 
en ese elegante teatro. 
Tina dú Lorenzo emibaircará <*\ sáibado 
en feí vapor Havana con rumlbo haieia 
•mi. 
•Dbgairá el miiéncoles. 
actor don Fernando Díaz de Mendoza 
con el estreno del drama de Benavente 
Más f uerte qiw el amor. 
¿ Qaé paede ser más fuerte qae el 
amor sino es el orgallo ] 
Lo sabremos esta noche. 
E n r i q u e FONTANTLLS 
«mi». -a»»»— 
T E A T R O A L I U S Ü . 
Hoy 21 de Noviembre, función por tañías. 
X a S u l t a n a , 
U n i do de C a m p a n a s 
Se suspende la tercera tanda para dar lugar 
al ensayo general de CATALINA. 
nHĵ i mglinii 
Nociies Tealrala] 
N a c á o n a ! 
Por fin tavimos el gusto de cono-
cer una obra de Dicenta, de la que se 
habló mucho en Madrid: la comedia-
dramática titulada "Amor da artis-
tas". Tiene ana infinidad de perso-
najes, dándose ocasión á que se re-
salten algunos de ellos especialmente 
la señora Guerrero que exhibe va-
rios trajes cada vez más vistosos. La 
Salvador muy sencilla y con menos 
variantes de traje luce también su 
belleza de perfiles clásicos y aspec-
tos marmóreos de una blancura des-
lumbrante. 
La señora Roca, esbelta y espiri-
taal destaca sa persona de por sí 
en aa traje qae es bello, porqae se 
amolda bien á sa figura. Jalita Bár-
cena hizo un personaje genial, casi 
nuevo en el teatro: el de la señorita 
despreocapada qae lo sabe todo V n'> 
tiene por qaé asastarse de nada. Es-
ta clase de majeres son otro misterio: 
parecen trasparentar sa alma en el 
exterior de sus palabras y sus lie-
dlos, y dan chasco al más profundo 
psicólogo que las juzga sólo por tales 
¡¡para acia;. 
De los actores estuvieron muy co-
rrectos Fernando y Mariano Diaz de 
Mendoza .y después Santiago y Me-
drano. El aiitor permite que los ar-
tistas digan cosas de efecto y éstos 
sacan todo el partido posible de ello, 
y se les debe en gran parte el éxito 
de la obra. 
El asunto que trata es muy co-
rriente. A los 'artistas y á los poe-
tas se les admira y se les ama por el 
brillo deslumbrador de sus creacio-
nes de arte; pero si á esos títulos no 
•agregan un sentido profundo de la 
¡•calidad y un sentimiento persona:-
mente fiOosóíico de ia v-'üa, ertonces 
el hombre admirado, visto en la in-
timidad sin la aureola de gloria que 
fascina á distancia, resulta un ente 
vulgar como cualquier otro. El que 
ama en una persona algo que no es 
permanente y fijo en su carácter, se 
arriesga á las más tristes decepcio-
nes. 
Hoy se -dará el beneficio del emi-
nente artista don Fernando Díaz de 
Mendoza. El benefeiado tiene el buen 
gusto de elegir para su función de 
gracia, el estreno de una obra de Be-
navente que ha hecho gran sensa-
ción en Madrid: el drama ti+u'ádo: 
"Más fuerte que el amor". Será ana 
noche esnléndida la de hov. 
hai-tairnte notaibues variáis, pero como las 
que Fonrari nos 'presenta, .aiún no he-
mios visto .ningana. 
Hoy, más bi'.n que reseña de la fum-
eión de ayer, hemos qaeriido eseribir 
(ama alo<:U'CÍó)i al público, on pro de Pu-
ibiillIoneM y su .gente; por eso dejamos 
para mañana el hablar de Fer-nsíri, y 
idlsft (notaibl? alamib.nista que taimibién de-
butó ayer, con todiai la extensión que les 
deibermos. 
" M a ñ a n a será otro 'día." 
Y hoy, espemaimios ver lileno el teatro 
de Payret. 
Los asaltos celebrados anoche res-
pondieron al interés que había en el 
público por ver frente á frente re-
putaciones tan cimentadas como la 
de los profesores que tomaron parte 
en aquellos. 
Los señores Kirchoffer y M. Alon-
so empezaron la sesión anunciada 
describiendo magistralmente )lo que 
en esgrima se dice una muralla, t i -
rando después un asalto á florete que 
fué justamente aplaudido. 
Galante y Pío Alonso eonsamieron 
el segando tarno y ambos profesores 
demostraron gran destreza en el ma-
nejo de la espada. Alganas frases, de 
jaego movido y elegante, faeron tan 
hermosas qae los señores Galante y 
I P. Ajlohso recibieron aplausos bien 
merecidos. 
El último asalto y el más sensacio-
nal fué entre los profesores Kirchof-
I fer y Galante cayos respectivos jue-
gos motivaron general entusiasmo en-
|.tre los numerosos "amateurs" que 
asistían á tan interesante asalto. 
Limpieza y elegancia rindieron 
caito á la estética; rapidez extraordi-
naria en el ataqae, y en ia defensa 
ana, serenidad á praeba de todo arres-
to llenaron las exigencias de la velo-
cidad y del dominio, factores impor-
tantísimos en qae descansa la labor 
de todo buen esgrimista; movilidad 
sin descomposiciones, frases intere-
santes y golpes de extraordinario 
mérito completaron las peripecias 
del asalto y los señores Kinchoffer y 
Galante, recibieron ana ovación, qae 
el público les tributó por igual, como 
premio á sa habilidad y al derroche 
de facultades de que hicieron alarde. 
El público de anoche salió más 





no el sábado, como 
yiigne ainpneiiiánidóise, 
jirita Adolifina Vignau 
ce Cánd'cinas y Eeliar-
te. 
4eb.rarl en Belén á lias siete dt 
, nocLie. 
Boda del gran miando. 
Aiifrcdo Arango y sa bdia esposa, 
la eepifíOteil y rimable dairAi MatM-c. 
Gómez, hsia camíbisdo de domiailio. 
E l joven y simipátieo matrimomio se 
lia instoliado en la -casa de Trocadero 
número 22. 
Yo míe eemprazeo en hacerlo a^í pú-
blico puira ecucejmóíinbo de sus ami-sta-
t ídes , quo ¿.eu mra&has y muy dO-stiin-
igaidas 'en la soeiedad haibanera, donde 
inip.diie ohvü i ai AOfredo Amango tan jo-
vial, tsm dicicidor y ta.n simpático de 
teda la vida. 
•Hla poco que yo miisano, por errónea 
info.raD£i:ó;í;i. amuneié que Alifredo es-
tisiba eu an sanatorio. 
V,!r.'ii3id que e£ta:ba, en Mazorra. 
Pero aiiDí haoía ido de recreo, en el 
goce día ama expansión famiiliar, á pa-
d:ir am'a tcimipicrcidla al lado ide su que-
•riifeíimo ¡bsmipano, el deotor Frainciseo 
Aramg'O, médiieo de aiqiuel d^parta-
ment 
De vuelta ya el buen amigo mi pla-
cer cu Oa re^t.i'f jcaici'ón es hov mavor. 
Hoy. 
N.oicih¡e dt"! 'galla leía el NaKsipiilá.lJ 
Es la función d̂e gracia del ilustre 
P a y r e t 
Pláoeme muoho ver un teatro lleno, 
•oaando el empresario lo merece; y eaé-
seone el alma á los piés, eaiainido veo al 
público Ingrato icón k.11 'qae par servir-
te se diesvive. 
•Antonio Puibll'lones es an homb're á 
quien ia Habana deibiera erigir uin mo-
nume-nto; laidtiv.'d'ad como la suya, des-
prendiimiento ccimo el suyo y deseo de 
•cc.a'.ipijarjer como el sayo, no se juintan 
um nsidlie miás qae em él; si aquí hemos 
vistió 'espectác-alcs notEibles, á Pabiillo-
ucs.se lo deibemes. No hay una celebri-
dad en Eurcpa y en América q.aie él 
no tiUii.ga á esta ciadad en oaanto sí,be 
que existe. Y á qalien así S'e porta con 
•tii público, debiera el piibliioa traérsesk) 
en palmillas, y miiimainle, y favorecerle, 
y feinaj.r.e el teatro en qae trabaja. 
Eso, .par graldtad y por jastida. y 
eso por cu'r'iicsidij.d; para iciuiein no va-
liiiérá ia priunera razón, debía valer la 
ss^uihídá, ya que si hay am espectáculo 
qae di ;-piarte la •eanriosiidiaid, es el que 
él trae. 
Anodhe pareció comiprenderlo de ese 
modo el púiblliico de lia Habamia; y es ide 
esperar que i é h í silga 'oomipriudiénidoilo, 
porque 'quiem ana vez entra en Payret, 
ta Payret vuelve diez veces; circo que 
eaKinta eom payasos tan -graeiosos como 
les hermamos F.rehals, .aumqae no tu-
viera ningún otro atraietivo, debiera ya 
sailva.nsie. 
Y si cuenta oon o-tros atraictivos, con 
otees 'miacíhois y buetnos, con mayor ra-
zón aún . Y él de Pubilíones, caKinta-
uesiaie ayer, ademas de dos artiistiss que 
temía, tiene ama 'Coilecioi'ón die fieras muy 
neirmosa, con lats ifüe el diomador sieñor 
Ferrari ierrodha el arrojo. Ha sangre 
fría, el vallor. Fieras hemos visto aquí. 
"La Sultana", último estreno de 
nuestro teatro de la zarzuela, va hoy 
en primera tanda. Después "Ruido 
de campanas". 
Mañana reprise de la zarzuela 
"Catalina" ó "Oatalina de Rusia", 
como algunos han dado en llamar á 
esta hermosa producción de Oloma y 
Gaztambide. 
Para, el sábado estreno de "Gasta 
y Pura". 
A c t u a l 6 d a d e s 
Rara es la noche que no tengamos 
algo nuevo en el popular teatro de 
Ensebio Azcue. Bailes, coplas ó cin-
tas en el cine; siempre hay una no-
vedad. 
El lunes fué el debut de una her-
mosa bailarina "La Serrana" que ya 
está mareada con tantos aplausos. 
Lola, cpie es el nombre de pila de la 
"Serrana",, baila de pareja con otra 
serrana muy agraciada " L a Sevilla-
nita", número que hoy constituye 
uno de los mayores atraetivos de 
"Actualidades". 
Esta noche, además de los bailes 
de reglamento, se estrenarán dos pe-
lículas últimas producciones de Pa-
thé, según reza en el programa y lla-
madas á tener gran éxito por los 
asuntos de qae tratan. La primera 
película es del género cómico y se 
titula "La fonda tranquila". La se-
gunda, proyección de mucho interés, 
se exhibe bajo el nombre de "La ley 
del corazón". 
Ambos estrenos van en segunda tan-
da, en la qae baila al final la arro-
gante Luisa Marques y el aplaadido 
"Trio Solá". 
Hoy ha salido de Santander para 
esta la renombrada primera bailari-
na Pilar Monterde (La Bella Mon-
te rde.) 
M a r t i 
lAnoahe, no pawaimes por Martí . Ocu-
pa'dliones 'del oficio nos tavieron en la 
redsoción. 
Y por eso no ihemos visto las zarzae-
I813 anunciaidas. y 'por eso no ipodemos 
laifirmar si era bacina la compañía, ó si 
em miaila.. 
De tod'os miedlos, eso 'poco importa, 
tetniendo en cuenta que cont inúa el pi-
nematógrafo. 
Y 'Ciae para esta, noche aniúnoianse 
los estrenes de " L a pesca del a t ú n " y 
"iSaiíauás se dliv.ierte." 
Y las notables pelíealas " E l caba-
llo se coimiió iel n;iño." " Eil pequeño Ju-
l'o Verne" y " E l gail isiberio-
so. 
L L E G A D A M O D E R N I S T A 
¡Ya pasó el verano; 
ra llegó el invierno 
con sus tardes brumosas y grises 
fle crepúsculos grises y negros; 
son sus noches sombrías y obscuras, 
con su frío intenso. . . . 
¡ Ya pasó el verano; 
ya llegó el invierno! 
Ya llegaron pojr fin á la Habana 
las huestes augustas Meudo¡£a-Gerrero 
que dispuestas á hacer las delicias 
del mundo Habanero, 
de Tacón en el regio teatro, 
—el teatro del Centro Gallego — 
nos dan pruebas un día tras otro 
de su gran ta lento . . . . 
Llegaron, llesaron; al fin todo llega 
y es preciso verlos: 
pero antes de nada también es preciso 
que admiréis el surtido de invierno 
de lanas preciosas, de ricos vestidos, 
do boas modernas y de abrigos regios, 
de adornos lindísimos 
de clases y formas y estilos muy nuevos 
que hemos recibido 
y que venderemos el presente invierno. 
Al fin todo llega. . . . 
y ha llegado eso. 
Para mañana, viern.s, tres estrenos. 
C O N S T E L A C I O N 
Una verdadera constelación de arte 
es la vidriera de San Rafael 12, donde 
"La Acacia" luce sus primores, don-
de las joyas más exqaisitas, esas que 
lucen las damas tienen mayores fulgo-
res. 
Es "La Acacia", algo nuestro que 
nadie podrá nunca arrebatarnos, pues 
á través de las diversas situaciones, de 
los cambios bruscos que hemos sufri-
do se conserva siiempre la primera, y 
á ella acude todo el que desea ora la 
joya, bien el artículo de arte ó la ex-
quisita perfumería de cualquier fabri-
cante. Coquetona y gentil, es ia niña 
mimada de Cores y el orgullo á la vez 
de la República. 
Simpática boda.— 
Esta noche y en la morada del 
Dr. Valdés Molina, Galiano número 
28, se efectuará una boda simpá-
tica . 
Son los contrayentes: la señorita 
Cesarina Díaz y Smith, hermana de 
nuestro distinguido amigo Florentino 
Díaz v Smith y el laborioso joven Sr. 
Rafael Valdés Molina y Sánchez. 
El acto, que revestirá el carácter 
de íntimo, nos prometemos que será 
lucidísimo. 
Pilar Monterde.— 
Según nos avisa Emrique, el activo 
y simpático representante del popu-
lar Easebio Azcue, hoy ha salido de 
Santander con rumbo á ésta, ia^ re-
nombrada primera bailarina Pilar 
Monterde, (La Bella Monterde). 
' Buena noticia para los asiduos al 
coliseo de la calle de Monserrate. 
Jttetreta,— 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá la Banda Manicipal en la retreta 
de esta noche, de ocho y media á 
diez y media, en el Malecón. 
Marcha Teddy, primera audic ión, Lampe. 
Obertura Guillermo Tel l , Rosslnl . 
Romanza y polka para Clarinete, prime, 
ra audic ión, L e Thiere. 
Nueva Gran Seleclón de la ópera, I I T r o -
vafore, primera a u d t ó ó n , Verdi. 
Capricho Pasquinado, primera audición, 
Gottschalk. 
Valses Besos y Pesos, primera audic ión, 
Martínez. 
Marcha Caracter ís t ica , primera audición, 
Smith. 
G. M. Tomás 
Director. 
Narcótico.— 
Para que puedas besarme, 
no son menester cadenas 
para evitar que mi perro 
por atrevido te muerda: 
ven fumando un cigarrillo 
pectoral de La Eminencia! 
E S P E C T A C U L O S 
T e a t r o N a c i o n a l . 
Compañía Dramática de Guerrero-
Mendoza. 
Gran función extraordinaria á bene-
ficio del notable y distingaido primer 
aotor don Fernando Díaz de Mendoza. 
Se estrenará el drama en prosa y en 
cuatro actos, original de Jaemito Bena-
vente, titulado Más fuerte que el amor. 
T e a t r o P a y r e t . — 
Gran Compañía Ecuestre y de Va-
riedades de Antonio Pabillones.—Fun-
ción diaria y matinées los jueves y do-
mingos.—Programa variado. 'A las 8. 
T e a t r o A l b i s u . — C o m p a ñ í a de Zar-
zuela. • 
Función por tandas. 
A las ocho: La Sultana. 
A las nueve: Ruido de Campanas. 
T e a t r o . Mart í .—Cinematógra fo y 
Variedades.—Empresa Adot y Compa. 
ñía. Función por tandas y los domin-
gos matinée. 
T e a t r o A c t u a l i d a d e s . — Cinemató-
grafo y Variedades.—Fundón por 
tandas y los domingos matinée. 
Vistas nuevas todas las noches.—El 
Trío Solá con nuevos bailes y couplets. 
—La SevilJla/nita y Conohita Soler, 
con couplets y bailes variados. 
T e a t r o S a l ó n N o v e d a d e s . — P r a d o 
y Virtudes.—Cinematógrafo. 
Función por tandas. Estrenos todai 
las noches. 
T e a t r o A l h a m b r a . — C o m p a ñ í a de 
Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho y cuarto: E l Ciclón. 
A las nueve: La mosquita muerta. 
I 
CUATRO TANDAS 
Con nuevas y recreativas vistas cinema, 
tográficas.— Nuevos bailes y couplets por 
el celebradíslmo Trío Solá y couplets y 
bailes por la Bella Morita, Aurelia la 
Sevillanita, Conchita Soler y Luisa Mar-
qués. — Luneta con entrada treinta cen-
tavos. — Entrada general 20 centavos. 
Hoy ¡ ¡DOS E S T R E N O S ! ! Ultimas pe-
lículas cómicas recibidas tituladas L a fon-
da tranquila y L a Ley del corazón. 
Ha salido de Barcelona contratado por 
esta Empresa, en el vpr español Cataluña, 
el notable maestro de bailes internacio-
nales y de transformación Miguel Morales. 
L a m e j o r y m á s s e n c i l i a d e a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a G i a s y s e d e r í a s . 
Depósito: Peluquería LA CENTRAL, Aguiar y Obrapia. 
17255 t27-7 Ot 
C j V C o r r e o d e ¿ P a r í s , u o i s p o 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C a , , 
LA CASA ÜE LOS REGALOS y los dOBSETS ELEGANTES. 
C 2479 ... _ ,„ 26-1N 
F R I E D . B C B U P P Aktiengesellschaft G B U S O R I W E R B C 
M a g d e b u r f f - B u c k a u . 
A L E M A N I A . 
E l a b o r a l o s m e j o r e s a c e r o s d e l m u n d o 
Lspccialidad en 
Máquinas üe moler, desmenuzadoras con sus motores, etc. 
IVIaquiuarla p a r a cafetales. M á q u i n a s de t r i t u r a r piedras , etc. 
a Kepresentante en la Isla do Cuba a 
{ O T T O I> . D K O O r . T e n i e n t e R e y t 7 . H A B A N A . 
A c 2515 a l l INv ^ 
E L GRAN REGALO DE a y e c 
s almacenes de 
• « A n a . _ ut- ron-i ,. 
Pifio 
de lo  
LA CASA GRANDE, 
porta 'esencia de cristal 
dorados y su espejo. t o c ^ V S 
d^Alonso, 8an Rafael 
op 
un 
D R . G A R C I A 
Amistad 54. Do 1 á 3 p m ^ " T 
Vías Urinarias. Enfermedades a éfono 
res 
C. 2454 S i 
26.H, 
CATÜDKAT1CO DE LA Ü U í v p » ^ 
BKONQUIOS y aÁ¿GAKr 
n a r i z * o i ü o r ^ 
n k p T u í í o ijr. 
Para eurernioo pebics Qe. r . , OE : 
Oídos . - C o m u I m s y operacion«gaJU ¿L* 
D r . P a l a c i o 
iSnfernj©cI¿4es de Señoras ' r i a s . — C i r u j l a en eenerai , & 2.—Ban LAzaro 
C. 2441 
Señoras Vi*, » 
26-iu 
A N U N C I O S V A K ¡ 5 
A v i s o á l o s 
& Junta ^ 
extraordinaria para el próximo Sáh ^ 
del corriente é, las 8 de la noche en 1̂ ° ^ 
Iones de la "Asociación Canaria" t 0| ^ 
Rey 71. (Plaza del Cristo). :: 5 
E n esfa Junta se va é, decidir el bc 
de la Sociedad. Todos los socios deben̂ "'' 
dlr, sin prejuicios, á estudiar los proj-̂  
tos presentados y apoyar 11-bremente el 
más.co» en conciencia juzguen más justo veniente y m á s en armonía con los u 
de nuestra ins t i tuc ión . 
Deben asist ir los socios que están en lf 
ratoria, aunque no tengan voto, para ^ 
terarse de proyectos que les afectan direo, 
tamente. 
Habana, 21 de Noviembre de 1907 
Emiliano BerengnM 
3t-íi-im-23 18975 
/ O e g a a a a a l 
E n L a Z a r z u e l a 
está su elegancia y su economía, 
En ella encuentra bonitas etamioai 
bordadas, ' 'Purpuré" de lana borda, 
do, es elegantísimo; trajes de caja bor 
dados divinos, gasas, ñipes ylossii 
igual guantes largos de cabritilla. 
Todo este centro de novedades » 
lá en ' 
NEPTÜNO Y CAMPANARIO, 
1 8 7 6 7 alt. 10-?N 
Gran depósito y taller do inárraoierá' 
al por mayor y al detall, para /ata-
ciones, muebles, panteones, etc. Hay en 
colores verde, rosa, gris, blanco. ítecios 
sin competencia, por ser importador 
rectamente y tener maquinaria para sil 
elaboración. 
J . G A R B I L L O . 
E S T R E L L A 1 3 4 Telé fono 1.908 
^^SS^NOTA. — Los pedidos del interior Wi 
libres de envase y conducción al punto i\ 
embarque. 189S3 1-21 
al Fosfato de Cal y Galega,, 
Indispensable á las N O D R I Z A S ? 
M A D R E S que c r i a n sus híj os. 
E L FOSFATO D E CAL y la GALEGA enr¡_ 
queoen y aumentan la leche de lacrianaerij 
hacen de un» criatura débil y raquítica ai 
niño robusto y füerte. n 
Depósito principal: Farmacia del Lea0- \ 
mingo Amador, LAMPARILLA 74.-Dev6ii 
ta en todas las Farmacias acreditadas. 
18984 1-21 , 
C O M O G A N G A 
Se vende una caldera de vapor f« ̂ 3 
ce. caballos de fuerza con un Joble 0" tjj 
francés , tiene cuatro meses de UB0 ^ 
en perfecto estado, se venden P01" "̂gdai 
que deaalojar el local donde esun, y BC e, 
en 55 centens como ganga. Inforroa'» 
O'Rellly 120. 
18910 
¡ALEi TA! 2,500 camas de hle"°den «J 
dera de las más modernas, se ™ ldaCi}j 
Angeles número 15 a precio de "^gele» 
y 500 neveras y guarda-comuias. * ^ 
15, Te lé fono 1538 L a Competidora, 
món Portas. 2t)t-1<'í 
18572 r 
Sociedad "La Unión de 
D E L A H A B A N A 
E s t a sociedad facilita 
Hoteles, Restaurants y Fondas a o ^ l 
I s la ; así como á. las casas de el b"íi. 
particulares. L a Sociedad f v pone 
cumplimiento de sus asociados, y ^ i ^ t 
pecial cuidado, al mandar el pe' g0iicl«| 
sea adecuado para las casas ^"f ' i^bil^.V 
Recibe órdenes todos los a1/3 'bo 4 f̂, 
á cinco de la . tarde y de 






LO QUE \ t ^ U m ^ Í 
Angeles 15, de R a m ó n I <" ri 
s de hler/o | Se recibieron 2,500 cam, ̂  fiquida^ 
dera y se venden á. precio de '¿s . ^ 
como 500 neveras y guarda conu 
15. Te lé fono 1538. 
18605 
¡ M u r i ó a l p r i m e r g o l p 
EL M 0 N P 0 L I 0 COMERCIAL. 
BRETAÑA sin apresto con 30 varas la pieza, 2 pesos. 
CREA flor de hilo núm. 150, ancha con 30 varas, $2. 75. 
GUANTES largos invierno en oolores, á 75 centavos. jarg0s 
¡Oiga! para las matinees de la Gaerrero, manguitos preciosos 
medio brazo, á 1.25 y 1.50 ¡finos! 
SAYAS DE PAÍTO, variado surtido y colores, de 2 á 4 pesos. 
¡Vean las peinetas de gran fantasía! _ . fafeii0' 
MONTE-CAELOS y ABRIGOS desde 2 pesos uno, de paño j 
E D E N P A R I S 
NEPTÜNO Y ZÜLUETA. PARQUE C E » i » * 
TELEFONO 966, - GRANDES REGALOS. ¿ VKQRj 
